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VARIATION DES SALAIRES 
ET DES PRIX DES ALIMENTS A LA PAZ 
(1975 - 1984) 
Etude des tendances des prix de détail & La Paz 
(Bolivie) des principaux aliments et combustibles domestiques 
ainsi que du coût des calories et protéines. 
Analyse de l'évolution du pouvoir d'achat ali- 
.mentaire du salaire moyen dans l'industrie de 19'75 à 1984 et du 
salaire minimum de novembre 1982 à janvier 1985. 
par 
Joseph LAURE 
avec la collaboration de 
Cecilia DE LA VEGA B., Graciela LOPEZ Q;, Patricia ALCOREZA L., 
Miguel TERRAZAS C.., José KEJIA T., Jorge FERNANDEZ V., Gustave 
MIRABAL A., Maria del Carmen MENDIZABAL M., Fernando ROCABADO Q. 
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L'analyse de la variation du pouvoir d‘achat alimentaire 
du salaire moyen de l'industrie entre 1975 et 1983 (baisse de 
13 $1, puis du salaire mimimum entre novembre 1982 et janvier 
1985 (baisse de 32 $1 est effectuée, 
Lwévolution des prix de détail, a La Paz, des principaux 
groupes d'aliments, de boissons et de combustibles est analy- 
sée pendant les m%mes périodes. Les variatioms du temps de tra- 
vail, rémunéré au salaire moyens de l'industrie ou au salaire 
mS.nimum, nécessaire pour acquérir ces aliments, boissons ou 
combustibles sont étudiées avec soin. 
De Ea m"eme mani.&re, l@évolution du coSt des calories et 
des protéines est examinée, Les tendances dans l'accessibilité 
des calories et des protéines sont décrites, Entre 1975 et 1984 
s"observe une diminution progressive du nombre d'aliments sour- 
'ces de calories "bon marché" ou tttr&s bon marché", La meme ten- 
dance seobserve en ce qui ooncerne les aliments offrant des 
protéines "bom marché" ou "tr&s bon 
nombre et m@me disparition de toute 
bon marchéw8 
marché" : diminution de leur 
source de protéines Y&s 
Par ailleurs, s'observe une dépendance de plus en plus 
grande vis-à-vis de leagro-industrie et de IFétranger (notam- 
ment par l'importation de blé), 
Pour terminer, q uelques propositions sont faites pour con- 
tribuer a la mise em place d'une planification alimentaire et 
mutritionnelleE Em particulier, il..est suggéré de réévaluer au- 
tomatiquement le salaire minimum en fonction de l'inflation mo- 
ndtaire, afin de maintenir au moins le pouvoir dgachat alimen- 
taire de ce salaire minimum, Le maintiem de ce pouvoir d'achat 
conditionne en grande partie l'état nutritionnel de la popula- 
tion salariée qui achète l'essentiel de sa nourriturec 
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RESUMEN 
Se efectu6 el analisis de las variaciones del poder de 
compra alimentario del salario medio fabril entre 1975 y 
1983 que baj6 en un 13%, y del salario minimo, entre noviem 
bre de 1982 y enero de 1985 que se redujo en un 32%. 
La evoluci6n de 10s precios a1 detalle, en La Paz, de 
10s principales grupos de alimentos, de las bebidas y de 10s 
combustibles ha sido analizado durante 10s mismos periodos. 
Las variaciones del tiempo de trabajo remunerado segun el 
salario medio fabril o segbn el salario minimo, necesario 
para adquirir estos alimentos, bebidas o combustibles,' han 
sido estudiados con atencion. 
De la misma manera, la evoluci6n del costo de las calo 
rias y de las proteinas ha sido examinada. Las tendencias 
en cuanto a la accesibilidad de las calorias y proteinashan 
sido descritas. Entre 1975 y 1984 se observa una disminu- 
ci& progresiva del numero de alimentos que son fuentes de 
calorias "baratas" o "muy baratas". La misma tendencia se 
observa en 10 que concierne a alimentos que ofrecenproteinas 
"baratas" o "muy baratas": disminucion de su.nGmero e inclg 
SO desaparicion de toda fuente de proteinas "muy baratas". 
Por otra parte, se observa una dependencia cada vezmk 
grande frente a la agroindustria y a1 extranjero (principal; 
mente por la importaci de trigo). 
Para terminar, algunas, recomendaciones han sido hechas 
para contribuir a la implantaci& de una planification alL 
mentaria y nutricional. En particular, se ha sugerido la 
posibilidad de indexar automaticamente el salario minima en 
funcion de la inflation monetaria, con el fin de mantener 
por 10 menos el poder de compra alimentario del salario mi- 
nimo. El mantenimiento de este poder de compra condiciona 
en gran medida el estado nutricional de la poblacion asala- 
riada que compra 10 esencial de su- alimentaci6n. 
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TAQPACH PMUYT’ AW APST’ ATAWA 
Jiwasanakax lurtanwa ajllttanwa taqikasta mnqla&mak M kaw& 
niritimch'amanikukaaka~salaryu satakisauka taypinaFabrilan&ana 
akaxa mranqa 1latunkpaWka paqallq-tunka p"isqani (1975) mata aka 
wamnga llatunkpataka kimsaqallqtunka payani (1982) marakma (aynachm - 
katanam akax 13%) juk'a salaryu satakisa uka, akax Noviembre p"axs 
saraqatata warenga llatunkpataka imaqallqtunka payani (19821 akax tic- 
ro paqskmax wmanga lla~taka kimsa, allqtunka p"isqani (1985) m- 
rdamxa (aynaclm.nkaWm~a akax 32%). 
Aka Ia Raz markmx iwalwatawa prisyunakax titalltlasina, kawknir~ 
tix sumnmnq'aSakix uka, ukataxa um&nakata ukakmimstiwli satakisa 
ulcanakatxa analisatawa uka nmpacti akax wariyiwa tramjaÏ?W, akax 
pajatawa ch&& paju Fawrilakis uka jan ukasti satam juk'a sa&yu uka 
akax wali nisisaryuwa apt"apiC alca mnq'aiïanakaxa, aka unGar&a jan 
ukasti awtunaka takiisturyatawawaliamuyt'ampi. 
Ulc~m~charakiwa, ahx,aka kalmiya satakis uka ukatsti aka prutax 
na satakis ukaa ~umaiksamint~atawa, 
Alca ~taynakaluriya satakisa.uLxal~sna janukaxakamisats 
lamsijana ukax surm q"anpachma. Akaxawarangallatukpatakapaqallq~~ 
da p"isqani (1975) aka mranga llatunPapa~.l~saqallqtunka pusini 
(1984) rmrkamax. Uïjatam q'alpachapunim pist'aski manq'fianaka akax fz 
yntis de kaluriya Waratu satakis uka" jan ukasti "wali waratu". 
Maynirikis ukatxa uCjatarakiwa s+alcuti~ Sapakutikiwa jach'nkasiwaL 
ki aka jiwamm alasiiQnakasax &a jach'a ikstranjirukis &makarm alt6.n 
(ukatx jiwasan&amx apayasinkistu -h?ijunaka). 
Tukuyxaiïtakix, akax satamkina jan ukaxa luratamkiwa nayraqatar aE 
tafiatakix juk'ampi implantasifiapataki aka amuyt'awix uGi ulQx satamki 
Alimentaria nutiicional. sat&is uka, Akax yaq"apinst'awirakiwa, mayt'a- 
pxiwa awmintafiataki aka salaryu minimu ukxa &ax kamisatirn irxattasiway- 
k&ixqüuqixuk"ElnWu, akaxukjarmantinisifiapataki janukaxmawklit 
mqlaC alasi&Uakisa &a salaryu minimu satakis ukata. 
Wcjar saytfa?iapatakix uka alasiEar&xa puyrispawa aka Estado Nutri- 
cional de la Poblacion Asalariada Satakis ukxa alarekispSwa kawkniritim 
walilcix UIQ Wlrlq' azarakataki. 
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u~m3rm~ ,LLANK'AY 'YYJKUSHKAMANTA' --a, .-I. ---a---- 1.--a---. ---. 
Ruwayku chay imaynashchus rantiyta atinku llank'aq 
r&as,killa mitawan 1975 watamanta 1982 kaman (urakasqa chu- 
nka kinsayqta‘ sapa pachaqmanta) chay pisi mitamanta,Noviem - 
bre 1982 manta,Enero 1985 kama (urakasqa kinsa chunka iskay- 
niyuqta sapa pachaqmanta). 
Chay imaynachus precios wicharin La Pazpi mikhunas - 
manta,ujyanasmanta,inqhanasmanta kikillantataq ruwayku chay 
watasllapitaq;Jinallatataq ruwanku jaqay mitaswan,imastachus 
rantiyta atisuman mikhunasta,ujyanasta,inqhanastawan. 
Jinallatataq niyku imaynatachus wichariku kaluriyas 
y proteinas: 1975 manta, kama urakanku anchata chay ka - 
luriyas.Kikillantataq qhawankun proteinasmanta,uraykunku ka- 
.ma .
Ujta nispaqa,qhawanchaq imaynatachus anchata,ancha - 
tapuni dependenchaq agroindustriamanta y chay nisqa karu 
llaqtasmanta,imaynatachus apamunchaq trijuta. 
Tukunanapaq kay nisqanchaqta,ninchaq uj chikan ruwanasta ya- 
napanapaq imanastachus qhawana tiyan,ruwananchaq tiyan imay- 
natachus mikhuna wifianapaq wirayaspa.Chantapis ninchay imay- 
natachus mit'as wicharin anchata.Chay qulqiwan rantispa mik- 
huykunasta,ruway atin sumaq runasta,sumaq mikhusqasta. 
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SUMMARY 
Analysis is performed for variation of the food purcha 
sing power of the average industry wage between 1975 and 
1983 (decline of 13%), then of the minimum wage between 14% 
vember 1982 and January 1985 (decline of 32%). 
Development of retail prices, in La Pazs for principal 
groups of foods, beverages and fuels is analyzed over the 
same periods. Variations in work time, paid at average i2f 
dustry wage or at minimum wage, needed to acquire such 
foodstuffs, beverages or fuels are carefully studied. 
Similarly, development of the cost of calories and pro 
teins is examined. Trends in accessibility of calories and 
proteins are described. Between 1975 and 1984 there is o& 
served a progressive decline in the number of foodsthatare 
sources of "cheap" or "very cheap" calories, The same Wnd 
is observed with regard to foods offering "cheap" or "very 
cheap" proteins: a decline in their number and even a disap. 
pearance of any source of "very.cheaptf proteins. 
In addition, there is an ever-increasing dependence on 
agro-industry and foreign imports (notably wheat). 
In conclusion, &Orne proposals are made to contribute to 
the establishment of food and nutrition planning. In part+ 
lar a suggestion is made to automatically reevaluate the mi 
nimum wage on the basis of monetary inflation in order to 
maintain at least the food purchasing power of the minimum 
wage, Maintaining this purchasing power greatly determines. 
the nutritional status of the wage-earning population which 
purchases the bulk of its foodstuffs, . 
1. CADRE DE L'ETUDE 
Cette étude est la premiére entreprise dans le cadre de 
l'accord de coopération scientifique signé entre lsI.N.A.N. 
(Instituto National de Alimentacion y Nutricick) et l'O.R*S.- 
T.OhM. (Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre- 
Mer devenu Institut Français de Recherche Scientifique pour le 
Développement en Coopération) (l), C'est une contribution à 
l'élaboration d'une planification alimentaire et nutritionnelle 
et à la mise en place .d'un système de surveillance alimentaire 
et nutritionnelle. 
Pour suivre l'évolution des prix des principales denrées 
alimentaires et des combustibles domestiques dans les zones de 
Bolivie où une grande partie de la population vit de salaires 
et achète l'essentiel de sa nourriture, nous avons choisi com- 
me exemple. La Paz, la ville principale du pays. 
(1) Ce document doit paraetre en espagnol à 1'I.N.A.N. et en 
français B l'O.R.S.T.O.M. 
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2, METHODOLOGIE 
Les données statistiques existaient préalablement à ce 
travail, Les chiffres concerriant'les salaires nous ont été 
fournis par le Minist&re du Travail (Conseil National du 
Salaire - CONALSA) et les relev& de prix proviennent de 
l'Institut National de Statistique (I,N.E,) ou du Minist?re 
de lwAgriculture (M,A,C,A,), quand les données manquaient 5 
lFIaNçEo Nous avons parfois remarqué des différences impor- 
tantes entre les chiffres des deux institutions. Les prix 
du pétrole lampant et du gaz domestique nous ont été commu- 
niqués par les Gisements Pétroliers Publics Boliviens (Y.P. 
F,B,), 
Nous souhaitions travailler sur une période de dix ans 
en utilisant comme indicateur le Salaire Minimum (S.Mo)o 
Cependant, bien qu'existant théoriquement, ce dernier n?a 
qu'un lien lointain avec les salaires réels jusqu'en novem- 
bre 1982, Ainsi, pour la période 1975-1984, avons-nous uti- 
lisd le salaire moyen national des travailleurs de l'indus- 
trie (S,P,), car nous ne connaissons pas le salaire moyen 
propre à La Paz, Dans cette ville, il concerne la population 
salariée la plus importante, après celle des services dont 
les rémunérations sont très mal connues. Malgré nos efforts, 
nous n'avons pas pu avoir le salaire moyen de l'industrie au 
dernier trimestre de 1984, période pendant laquelle ont eu 
lieu des conflits sociaux prolongés suivis d'augmentations 
importantes des salaires, Aussi, nous en tenons-nous à la 
comparaison entre les années 1975 et 1983 pour l'évolution 
du pouvoir d'achat alimentaire du salaire moyen de l'indus- 
trie et pour l'évolution des prix des denrées, Ces derniers 
sont exprimés en temps de travail (payé au salaire moyen de 
leindustrie) nécessaire pour les acquérir. 
L'année 1975 fut une année agricole normale et 1983 
une très mauvaise (sécheresse sur les hauts plateaux accom- 
pagnée drinondations a2.ns les zones tropicaIes au pays), 
L'année suivante (1984) fut meilleure. D'après les prévisions, 
1985 sera une année exceptionnellement bonne. 
D'octobre 1982 a janvier 19851 nous étudions l'évolution 
des prix mensuePlement, car l*inflation monétaire a er6 très 
rapidement a partir de 1981, pour Ztre de l'ordre de 3000 $ 
en 1g840 
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Nous comparons le pouvoir d'achat alimentaire du Salaire 
Minimum (S,M,) entre décembre 1gSi et décembre 1984 en voyant 
l'évolution des prix des denrées exprimés en temps de travail 
(payé au S,M.) nécessaire pour les acquérir, Nous avons choisi 
décembre des deux années (1982 et 1984), car en novembre, des 
changements importants ont eu lieu dans la fixation du Salaire 
Minimum. 
Les prix moyens annuels sont les moyennes arithmétiques 
des prix moyens mensuels. C!es derniers sont eux-mêmes des 
moyennes arithmétiques des prix relevés hebdomadairement sur 
.les marchés de La Paz (cinq marchés principaux pour l'I*N.E.). 
Tous les prix sont donnés en pesos boliviens ($b) par ki- 
logramme (ou litre) et en heures de travail (h) nécessaires 
pour acquérir un kilogramme (ou un litre) du produit considéré. 
Bien que les salaires moyens, de l'industrie (S.P.) et minimums 
(S.M.) soient mensuels, nous les avons convertis en salaires 
horaires sur la base théorique et arrondie de 200 heures de 
travail par mois, ceci afin de rendre nos résultats plus 
"parlantstt pour Le lecteur. 
Faute de moyens informatiques, nous avons effectué tous 
nos calculs avec de petites calculatrices manuelles, Ceux-ci 
ont généralement été faits avec deux chiffres significatifs 
en plus de ceux figurant dans les tableaux. Vu l'inflation mo- 
nétaire, tous les graphiques comportant des valeurs en pesos 
ont été faits avec une échelle semi-logarithmique. 
Nous étudions les principaux combustibles et aliments 
pour lesquels existent des données statistiques. Dans l'étude 
par catégorie de produits, certaines denrées sont citées deux 
fois. Par exemple, les épis frais de ma% immatures sont clas- 
sés avec les céréales et les légumes ou les avocats avec les 
oléagineux et les fruits, etc.., 
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30 E-VOLUTION DES SALAIRES, DES INDICES DES PRIX ET DES TAUX DE 
CHANGE 
En prenant comme base 100, la valeur prise en 1975 par 
les variables étudiées (tableau n* 1 et graphique n* l), nous 
pouvons observer l@évolution relative de ces dernières, Jus- 
qu‘en 1980, le salaire mensuel'moyen dans ltindustrie croft. 
plus vite que les indices des prix e général et de l'alimenta- 
tion@ A partir de 1981, ce salaire baisse par rapport aux in+ 
dites des prix, Si l'indice des prix de l@alimentation est 
resté inférieur a l'indice général jusqu'en 1982, la tendance 
s'inverse par la suite, 
Le pouvoir d'achat alimentaire du salaire moyen de l'in- 
dustrie, exprimé en pourcentage par rapport à 1975, cro%t en 
1976, reste stable jusqu'a 1979 (118 à 123 %), pour redescen- 
dre jusquPen 1982 (70 $) et remonter à 87 $ en 1983, Ainsi, 
entre 1976 et 1979, le pouvoir d'achat alimentaire de ce sa- 
laire augmente d'une vingtaine de pour cent par rapport à 
1975* Mais après 1980, il est plus faible quVen 1975= Il chu- 
te même de 30 $ par rapport à cette date en 1982 et il lui 
reste inférieur de 13 $ en 19830 
L'indice de change du dollar des Etats-Unis d'Amérique 
au taux officiel (vente) reste pendant toute la période infé- 
rieur aux indices des salaires et des prix, $ l@exception de 
l'année 1982, oti il est supérieur % tous les autres indices. 
Le marché parallèle du dollar n*a vraiment pris de l'im- 
portance qusa la fin de 1982, aussi nous ne l'étudierons qu'a- 
près, 
l?our l'analyse de la période d'octobre 1982 à janvier 
1985 (tableaux n 0 2 et 3, graphique n* 2), nous prenons comme 
base 100 les valeurs des variables en décembre 1982. 
L'indice mensuel des prix de l*alimentation reste infé- 
rieur à l'indice général des prix d'octobre 1982 à juin 1983. 
Pour tout le reste de la période jusqu'en janvier 1985, c'est 
le contraire, 
De novembre 1982 à avril 1984, l'indice mensuel du salai- 
re minimum reste relativement proche de l‘indice des prix de 
l'alimentation, Par la suite, le pouvoir d'achat alimentaire 
Tableau no 1. Salaire moyen de l'industrie, indices des prix, taux de change du dollar et pouvoir d'achat alimentaire du 
salaire moyen ,de l'industrie (1975 - 1984). 
Années Salaire moyen Taux de change Base 100 en 1975 
mensuel de officiel du 
l'industrie dollar (vente) Salaire moyen Indice des prix Pouvoir d'achat Taux de change 
8b courants jbb courants de l'industrie Cénéral Alimentation alimentaire du officiel du 
5 % SP dollar (vente) 
100 SP % 
IPA 
% 
1975 2 209 20,02 100 100 100 100 100 
1976 2 739 Il 124,O .'.lOf& 5 ‘:102,4 121,l 11 
1977 2 895 t1 131,l 113,0 110,8 118,3 n I 
1978 3 178 11 ‘143,Y l24,7 l21,Y 118,0 n E 
I 
1979 3 926 24,53 l77,7 149r3 144r6 122,Y 122,5 
1980 5 182 11 234,6 219,8 213,4 109,Y 81 
1981 6 145 II 278,2 290,4 288,7 96,4 II 
1982 9 984s 13711 452,0 649,1 646,4 69,9 685,0 
1983 50 328" 247,0 2 278 2 438 2 609 87,3 1 234 
19844 - 2 041 33 675 36 940 10 197 
SOURCES Hinistère Banque 
du Travail Centrale 




de 1'INE de 1'INE 
* Chiffres provisoires. 
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Graphique n8 1, Evolution en indices (base 100 en 3.975) du salaire 
moyen de Ewindustrie, de Pgindioe,des prix de f'afimentation, du 
taux de change officiel du dofîar et du pouvoir d'achat alimentai- 
re du salaire moyen de Eqindustrie (1975-3.984) 
1. fndice des prix de PPafimentation 
du salaire moyen mensuel de Pqindustrie (tb kourants) 
j0 Indice du taux de change officiel du dollar (vente) en $b courants 
1" pouvoir d'achat alimentaire du salaire moyen de l'industrie 1 
! 
1' 
Yoooo- ooo- l’  
: 
: /3 
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1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1962 1963 l!a64 
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Tableau no 2. Salaire minimum et taux de change du dollar 




Salaire minimum mensuel 
$b courants 
Change du dollar (vente) 
$b courants 
taux de change 
Officiel Parallèle 
1932 
0 198,4x ** 230 
N 
















8 490 19629 390 
8 490 19629 500 
12 400 196,29 500 
12 400 196,2/ 420 
12 400 1?6 q 29 380 
12 400 196q.a 390 
15 132 * 196> 24 600 
17 864 196,29 780 
17 864 1?6 q 29 785 
30 100 196,29 1 050 
30 100 500975 1 350 
47 257 50% 75 1 200 
1984 
J 47 257 .500 
F 47 257 500 
M 47 257 500 
A 108 691 2 000 
M 108 691 2 000 
J 108 691 2 000 




A 123 813 2 000 *** 
S 123 813 2 000 *** 
0 123 813 2 000 *** 
N 935 000 8 995 













1985 435 000 8 9% 78 000 
SOURCES Ministère du Travail Banque centrale 
(COBALSA) de Bolivie 
Maisons 
de change 
* Salaire minimum pondéré. 
** Marché libre. 
*** Pour les biens essentiels et 5 000 pour les autres. 
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Tableau no 3. FkoPution en indices (base 100 en décembre 1982) du salaire 
miniRhImq des india% des prix (général et de I'afimentation), dea taux de 
ehangs du dollar et du pouvoir d'achat alimentaire du salaire minimum 
(ootobm 1982 - janvier 1985). 
Base 100 en décembre 1982 
AnnBes Salaire Indices des prix Pouvoir 
et minimum (SM) BénBraP 
Taux de change du 
Alimenta- d'achat 
mois tion (IPII) 
dollar, (vente) 
alimentai- Officiel Parallèle 









































































































A 1 41;8 
S II 
0 11 





5 :2: 751:8 
1 278 
1 676 1 841 
1 744 1 go2 
1835 2 004 
2 110 2 259 
2 897 2 985 
4 61s 6 065 6 49:: 




































J 1, 1.6 467 16 132 68,3 Il 26 897 
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Graphique no 2. Evolution en indices (base 100 en ddcembre 1982) du 
salaire minimum, de l'indice des prix de l'alimentation, des taux de 
change du dollar (officiel et parallèle) et du pouvoir d'achat ali- 
mentaire du salaire minimum (octobre 1982-janvier 1985) 
2% 30" 
00 000 
70000 1. Indice du taux de change parallèle du dollar (vente) en $b 
60000 
50 000 courants 
40000 2. Indice des prix de l'alimentation 
30 000 















20 000 - 4. Indice du taux de change officiel du dollar 
I 
I '? 
(vente) en $b courants '1' 




I 11 b I I I I II, 1 I IlIl If 11 II III 
NDJFMAMJJASON;JFMAMJdASONDJ’ 
982 1983 1984 1985 
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du salaire minimum baisse fortement jusquven octobre 1984* Ce 
dernier mois, il perd 71 $ par rapport à décembre 1982. Il re- 
monte en novembre et décembre 1984? pour atteindre 108 % du 
pouvoir d'achat de décembre 1982, mais dès le mois suivant 
(janvier 1985) il nqen représente plus que 68 $. L'élévation 
importante apparente (+ 71 $> du pouvoir d'achat alimentaire 
du salaire minimum de novembre 1984 correspond à l'augmenta- 
tion de ce dernier, obtenue à la fin de novembre avec effet 
rétroactif au premier jour du mois. Mais dans la réalité, le 
rappel ne fut payé que plus tard, quand les prix avaient déjà 
fortement augmenté. 
L'indice du taux de change du dollar au cours parallele 
suit, plus ou moins, une évolution proche de lvindice des 
prix de lvalimentation, mais il est plus souvent supérieur 
quqinférieur à ce dernier, 
Par contre, l'indice du taux de change officiel reste, 
apres janvier 1983P toujours infërieur aux indices des prix 
général et de l'alimentation ainsi qu*aux indices du salaire 
minimum et du taux de change parallèle. 
En conclusion, le pouvoir d'achat alimentaire du salai- 
re mensuel.moyen de l'industrie a baissé de 13 $ entre 1975 
et 1983. 
Le. pouvoir dIachat alimentaire du salaire minimum est 
en décembre 1984, légiorement supérieur a ce qu'il était en 
décembre 1982, Cependant cet avantage a été.perdu dès jan- 
vier 1985. A cette date, le pouvoir d!achat alimentaire du 
salaire minimum ne représente plus que 68 $ de ce qu'il e- 
tait en décembre 1982 (11, 
(1) En mars 1985, le pouvoir d'achat alimentaire du salaire 
minimum Représente 86 $.de ce qu'il était en décembre 
1982, 
4. EVOLUTICN DU PRIX DES PRINCIPAUX ALIPEENTS 
4.1. Prix des céréales et dérivés 
4.1.1. Céréales nationales ---_------ 
L'évolution des prix en pesos entre 1975 et 1984 est dif- 
ficile à interpréter (voir tableau no 4 et graphique no 3), si 
ce n'est que les prix restent plutôt stables jusqu'en 19'79 et 
augmentent par la suite, surtout à partir de 1981 et 1982. 
Exprimés en temps de travail (rémunéré au salaire moyen 
de l'industrie) les prix présentent des variations différentes 
(tableau no 4 et graphique no 4). Mais toutes les céréales na- 
tionales sont plus chères en 1983 qu'en 1975, à l'exception de 
l'avoine moins chère et des épis de maPs frais (immatures) 
restés au même prix (un peu plus de 1/2 heure de travail pour 
1 kg). 
En moyenne, le prix de l'avoine diminue (presque 1 l/2 h 
en 1975 pour 1 kg) jusqu'en 1980 (moins de 1 h pour 1 kg), 
pour remonter jusqu'en 1982 (plus de 1 1/2 h) et redescendre 
en 1983 (1 h). 
En moyenne, le prix de la quinoa, tant Yfealll qu'ordinai- 
re ("corriente"), augmente de 1977 à 1983, après être descendu 
en 1976. En 1980, le prix de la quinoa ordinaire montre même 
un pic. Moins de 1/2 h de travail suffit en 1975 pour acheter 
1 kg de quinoa ordinaire. Il en faut le double en 1983. 
Le prix du ma'is en grains baisse de 1978 (pas de donnée 
avant cette date) B 1979 (1/2 h de travail pour 1 kg) puis 
augmente fortement jusqu'en 1983 (1 h). 
Le prix du riz diminue de 1975 (un peu plus de 3/4 h de 
travail pour 1 kg) à 197'7 (un peu plus de 112 h) pour ensuite 
augmenter fortement jusqu'en 1983 et diminuer un peu en 1983 
(1 h). 
- 17 - 
Enfin, le prix de l'orge diminue de 1975 (1/4 h par kg) 
à 1979 (1/5 h), puis remonte jusqu'en 1983 (un peu moins de 
1/2 h par kg). 
Il est à remarquer qu'en 1983, il faut environ 1 h de 
travail pour acheter 1 kg des principales céréales nationales : 
Tableau no 4. Prix des principales céréales nationales.,de 1975 à 1984 (en pesos boliviens par kg et en heures de travail, rémun&$ 
au salaire moyen de l'industrie, nécessaires pour acquérir 1 kg). 
Années RIZ ArbOIFE ORGE 1 UINOA 2 "REAE" QUINOA ORDINAIRE MAIS EX CRAIE MAIS FRAIS 
tb/kg h/kg @/kg Iz/kg $'b/kg h/kg 8b/kg h/ke; $b/k h/kg Sb/kg 
épi immature 
h/k tb/kg h/kg 
1975 888 0,80 15,5 
1976 8,4 0,61 15,2 
1977 7,8 o,% 16,7 
1978 8,9 0,56 IV,1 
1979 11,8 0,60 l8,9 
1980 IV,3 o,74 23,7 
1981 24,5 0,80 29r7 
1982 62,2 l,25 79,5 
1983 268 1,06 272 
1984 2 206 - 4 876 
1,4l 2,9 0,26 
1,ll 3‘6 0,26 
1,16 3,5 0,24 
1,20 3,7 0,23 
0,96 3,v 0,20 
O,Pl 7,8 0,30 
%?'y 10,8 0,35 
l,59 2o,5 0,41 












0,39 - - 
0,48 5,v 0,37 
0,5l 8,o 0,41 
0,PV I'T,~ 0,68 
0‘78 WV 0,68 
o,79 39r7 0,80 
%?7 214 o,85 
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Graphique no 4* Prix en heures de travail du kg des 
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riz, avoine, maPs en grains, quinoa Veal" (un peu moins pour 
la quinoa ordinaire). Seuls font exception'les épis de mars 
frais et l'orge qui sont bien meilleur marché (environ 1/2 h 
de travail). En 1975, le prix des principales céréales (riz, 
.avoine, ma!is en grains, quinoa) variait de plus du simple au 
triple. 
Entre octobre 1982 et décembre 1984 (tableau no 5 et gra- 
phique no 5), les prix en pesos des céréales nationales mon- 
trent dans l'ensemble une augmentation constante avec un seul 
palier ou du moins un ralentissement net entre avril et sep- 
tembre 1984. 
Exprimés en heures de travail rémunéré au salaire minimum 
(tableau no 5 et graphique no 6), les prix des céréales natio- 
-nales croissent, en moyenne, de novembre 1982 B octobre 1984, 
pour diminuer fortement en novembre, après le pic du mois pré- 
cédent, puis augmenter à nouveau en décembre 1984. Par rapport 
à novembre 1982, les prix de décembre 1984 ont augmenté pour 
la quinoa ordinaire et Veal", ainsi que pour le mafis en grains 
ou en épis immatures, mais ils ont diminué pour le riz et l'a- 
voine (pas de donnée pour l'orge pour le dernier trimestre de 
1984). 
4.1.2. Blé et dérivés ---cm-- 
Le blé, en grande partie importé (l), et ses dérivés pré- 
sentent une variation de prix en pesos comparable entre 1975 
et 1984 (voir tableau no 6 et graphique no 7). A savoir : une 
stabilité de 1975 à 1979, puis une augmentation importante 
mais parallèle jusqu'en 1984. Seule la courbe de variation du 
blé en grains qui ne comprend que quatre valeurs est légèrement 
différente : diminution de 1980 à 1981, puis augmentation en 
1982. 
(1) 1976 : importation de 57 164 t de blé pour une production 
de 69 815 t, 
1983 : importation de 331 267 t de blé pour une production 
de 40 347 t (source : M.A.C.A.). 
Tableau no jm Prix des principales céréales nationales d'octobre 1982 à décembre 1984 (en pesos boliviens par kg et en heures de 




RIZ AVOINE: ORGE QUINOA <'REAL" WINOA ORDINAIRE MAIS EN GRAINS MAIS FRAIS 
fib/kiz +a tb/kg hh 8bfhir h/kg $b/ke; h/kg Sbh h/Q 
épi immature 
R'/ktz h/kiz IDb/kg hh 
1982 




- - 71,-l l,7 - - 
N 104 2,44 133 42,8 18 1,Ol 
70:7 
1,56 1 5;lr8 
5516 
1141 1 73,T 
D 179 4122 153 3,61 4019 0196 1,66 62 
1174 
1,~ 7813 1184 
;24' 1135 
1 1,33 
-,-- . ..-. 
1983 
J 179 4122 170 3lST 43,5 1102 78'3 x,84 8014 
F 261 5,OT 191 4,5l 4517 1108 










1,s 148 2,38 
l,42 
7114 1115 5 
A 183 2,?5 250 4,03 
gl; 
8$4 
1,12 128 2, @? 117 1,89 165 2,66 7215 l 
M I?l 3,08 233 3,75 1,30 133 2114 126 
l,l7 
2,03 178 2,88 83,o 
272 4138 8710 146 
1134 
J 203 3127 1,40 2135 133 2114 189 103 
k 
J 230 3,03 287 3179 1,26 2156 
3105 
9517 103 141 l,87 
1,66 
207 - - I 




2,s 285 3,lT - - 
s 3131 448 5101 143 1,61 302 3,38 280 3,14 352 3,T4 - - 
0 349 2,32 152 1,Ol 352 2134 313 2,ca 348 : - - 
N ;:c, 2,52 -.- 267 1178 2:; 3,12 417 2177 ,480 
2,64 
3119 2104 




J 424 1179 1 087 4,60 - 
F 534 2,26 1 359 5175 870 3,68 
674 2,85 548 2,32 756 
813 
3,20 565 
i:d 746 3,16 
2,3Y 
902 3,82 572 2,42 
M 772 3127 1 739 7,36 1 011 865 1 048 
A 1 046 1192 2 
M 1 WI 1,92 3 






1 250 2,30 
$2 




620 6:66 - 3;6o 2194 2 250 4114 943 J 385 2,55  772 1142 9 576 ?0 89 ,21 1 002 34 
J 1 364 2151 3 330 6,18 815 1,50 2 072 3181 
1 ;39 
2 106 3,88 1 047 1:93 
A 1 421 2130 4 2 220 3159 2,81 2 752 4,45 1 168 1,8? 




1 304 2,ll 2 826 4156 1 800 2,?1 3 226 5,21 - - 
0 3 759 6,07 7 3 ?85 6,44 2 609 4,21 10,80 - N 4 671 1100 9 783 2,OY 6 024 l,29 5 435 1 16 9 T2; 2 02 56;5 
8 
1,21 
D 171 1,75 15 941 il?5 3 330 2,oo 7 011 1150 10 e70 2,33 7 947 b70 
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Graphique no 2. Prix en pesos par kg des principales chénles 
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Graphique no 6, Prix en heures de travail du kg des principales céréales 
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Tableau no 6. Prix 'du blé et dérivés de 1975 à 1984 (en pesos boliviens par kg et en heures de travail, rémunéré au salaire 
moyen de l'industrie, nécessaires pour acquérir un kg). 
. 
Années PAIN PATES 
w% h/kg tb/kg h/kg 
BLE E3J GRAINS 
%b/kg h/kg 
BLE PRECUIT E!? CRAINS 
Sb/kts h/kg 
1975 9, 1 0,82 Y,0 0,82 893 0,75 8,8 0,80 
1976 YrI 0,66 8,8 0,64 82 0,60 887 0,63 
1977 Y,1 0,63 8,8 0,61 7r8 0,~ 8,7 0,60 
1978 911 OP57 10,3 0,65 7r8 0,49 897 Of55 Y,1 0,57 
1479 Y,1 0,46 .11,2 0,57 797 0,3? ~$8 0,50 
1980 12, Y 0,50 15,O 0,58 1' 
11,2 0,43 14,l 0,55 1-5, Y 0,61 N 
1981 
u-l 
2713 0,89 25,0 0,81 18,~ 0,62 11,l 0,36 22,7 0,74 l 
1982 4493 $89 5510 1,lO 46,5 0,93 32,8 0,66 46,5 o,g3 
1983 135 0,54 187 0,74 205 0,81 281 1,12 
1484 1711 - 2 356 - 2 418 - 2 890 - 
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Graphique no 7. Prix en pesos par kg du blé et dErivés (1975-194) 
-. 
Farine 
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Exprimés en temps de travail,(tableau no 6 et graphique 
no 8), les prix varient également de façon similaire (avec 
cependant une courbe une. peu différente pour le blé en 
grains) : diminution de 1975 à 1979, suivie d'une forte au- 
gmentation jusqu'en 1982 et d'une retombée en 1983. 
L'évolution des prix des dérivés du blé est le contrai- 
re de celle des prix des céréales nationales. Les prix de 
ces derniéres , groupés autour de 1 h de travail par kg en 
1983, étaient très dispersés en 1975. Le prix de 1 kg de 
tous les dérivés du blé est d'un peu plus de 3/4 h en 1975. 
En 1983, il varie d'un peu plus de 1/2 h pour le pain B 
plus de 1 h pour le blé en grains précuit. Il faut remarquer 
que le pain et les pâtes qui étaient les produits ddrivés du 
blé les plus chers en 1975 (49 mn de travail) sont en 1983, 
les meilleur marché (32 mn pour 1 kg de pain et 45 mn pour 
1 kg de pâtes). Ceci est dû aux subventions de 1'Eta-t à la 
farine (faite à partir de blé importé) distribuée aux bou- 
langers et aux fabricants de pâtes alimentaires. Ainsi est 
favorisée la consommation du pain et des pâtes au détriment 
des céréales nationales. 
Les prix en pesos- du blé et dérivés (tableau no 7 et 
graphique no 9) augmentent d'octobre 1982 à. décembre 1984, 
avec des paliers ou ralentissements de l'augmentation entre 
novembre 1982 et janvier 1983, puis entre février et juillet 
1983, entre décembre 1983 et mars 1984, enfin entre mai et 
septembre 1984. 
Exprimés en heures de travail (rémunéré au salaire mini- 
mum), les prix du blé et dérivés varient de la façon suivan- 
te entre novembre 1982 et décembre 1984 (tableau no 7 et 
graphique no 10). Les prix croissent entre novembre 1982 et 
février 1983. De février 1983 à janvier.1984, ils baissent, 
sauf celui du blé en grains précuit. Par la suite, tous les 
prix augmentent fortement jusqu'en octobre 1984, pour chuter 
brutalement en novembre et remonter le mois suivant. En dd- 
cembre 1984, le blé ,précuit en grains a pratiquement le mê- 
me prix qu'en novembre 1982 (2 h de travail par kg). Mais 
la farine, les pâtes et le pain ont beaucoup baissé. 
En conclusion, entre 1975 et 1983, les prix (exprimés 
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Tableau no 7. Prix du blé et dérivés d'octobre 1982'à décembre 1984 ( en pesos boliviens par kg et en heures de travail, rémunéré 
au salaire minimum, nécessaires pour acqubir un kg). 
Années PAIN 





BLE PRECUIT EV GRAINS 
@hz hh 
1982 
0, 40*4 _-. 86,4 - 88,2 - - 
N 9% Y 2,14 112 2,64 93,0 249 
72,4 
84,8 2,00 
D YOt9 2,14 118 ~78 101 2,38 91,7 2,16 
1983 J 90,9 2,14 118 2,78 101 2,39 97,8 2,30 
F 127 3,00 133 3,14 140 3,2? 130 3,07 
M 120 1,94 145 2,35 145 2,34 163 2,63 
A 109 1,76 131 2,ll 103 1,66 176 2,84 I 
M .1og 1,76 135 2,18 104 1,68 185 2198 
2,26 113 1,83 189 3,05 % J 109 1,76 140 J 109 1,44 151 2,oo 202 2,67 1 
A 136 1,53 173 1,94 274 3,o7 
S 145 1,63 220 W7 - 346 3,87 
0 145 o,97 241 1,60 329 2,19 387 2957 
N 1?5 1,29 290 1,92 365 2,42 511 3,39 














227 0, ?6 
227 0966 
227 o,% 
1 273 2,34 
1 278 2,35 
1 352 ,349 
1 327 ' 2,14 
1 273 2,06 
1 636 2,64 
2 ?54 0,63 




i 207 2,22 
1 640 3,o2 
1 664 3,06 
1 668 3.09 
1 710 2;7k 
1 948 3915 




2"; Y 2,15 
,395 
1 057 536 12% 
1 872 3:44 
1 924 
1877 E 
2 324 3:75 
3 426 5,53 
4 420 0,?5 




1 656 3,o5 
1 996 3,67 
1 991 3,66 
1 996 3,67 
2 217 3,58 
2 874 4164 
4 006 6,47 
5 748 1,23 
9 556 Go4 
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Graphique no 9* Prix en pesos par kg 6~ tl4 et dérivés 
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trie) des principales céréales nationales (riz, orge, mals 
en grains, quinoa ordinaire et "real") augmentent, sauf ce- 
lui du ma% frais qui reste stable et celui de l'avoine qui 
baisse, 
a. >endant la même période, le prix du blé précuit en grains 
et de la farine augmente, mais celui des $-tes et du pain 
(faits à partir de farine subventionnée) diminue. 
Entre novembre 1982 et décembre 1984-i les prix exprimés 
en heures de travail rémunéré au salaire minimum) augmentent 
pour la quinoa (ordinaire et "real") et pour le ma% (en 
grains ou en épis immatures) ; mais diminuent beaucoup pour 
l'avoine et le riz9 ainsi que pour la farine de blé, les 
pâtes et le pain ; enfin ils restent identiques pour le blé 
précuit en grains0 
4,2, Prix des Légumineuses 
Les prix en pesos des légumineuses (voir tableau no 8 
et graphique no 11) sont a peu pres stables de 1975 à 1979, 
à l'exception du prix des petits pois frais qui croît sur 
toute la période et de celui des feves fraeches qui commence 
à augmenter dès 1976, Apres 1979, le prix de toutes les lé- 
gumineuses, sans exception, augmente jusqu'en 1984, 
Exprimés en temps de travail, rémunéré au salaire moyen 
de l'industrie, les prix des pois (frais et se&) et des 
fèves sèches diminuent légèrement'de 1975 SI 1979 pour remon- 
ter de Pa même façon par la suite et retrouver en 1983 des 
valeurs proches de ceux de 1975 (voir tableau no e et gra- 
phique no 12). Le prix des fèves fraîches augmente douce- 
ment sur toute la période, Ee prix des haricots en grains 
diminue en 1978 et 1979 pour après, eroftre jusqu'en 1981 et 
redescendre par la suite, Les arachides voient leur prix 
baisser de 1975 (2 1/4 h de travail au salaire moyen de l'in- 
dustrie par kg) à 1981 (un peu moins de 1 1/2 h de travail 
pour P kg), puis augmenter très fortement en 1982 (presque 
3 1/4 h), et diminuer à nouveau (un peu moins de 2 1/4 h). 
Enfin le prix des lentilles (2 1/2 h de travail. par kg en 
1975) diminue jusqu'en 1979 (1 1/2 h>9 pour croetre jusqu'en 
1983 (plus de 3 3/4 h de travail pour 1 kg)B 
Tableau n'J 8. Prix des légumineuses de.1975 à 1984 (en pesos boliviens par kg et en heures de travail, rémunéré au salaire 
moyen de l'industrie, nécessaires pour acquérir un kg). 
Années FEVES FRAICHG F‘EVES SECHZS 
qtb/kg h/k W$e h/kg 
POIS FRAIS POIS SECS HARICOTS LETJTILLES ARACHIDES 

























0,78 717 0,69 10,7 
458 8,x 0,59 998 
0,63 980 0,62 10,2 
O,@ 10,8 O,68 39 
0,38 12,4 0,63 1019 
0,44 20,7 0,80 15,9 
0,56 26,3 0,86 22,2 
0,62 39,o 0,78 44,4 
0,al 193 0,77 260 



















28,O 2,53 24,9 
1,13 22,6 1,65 22,4 
1,17 2595 1,76 22,3 
1,04 241 1,64 2399 
0,85 28,6 1,46 30,5 
0,94 54,3 2,lO 35,5 
1,39 83,7 2,72 43,1 
1,32 186,4 3,73 15991 
1,16 962 3,82 54913 
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Graphique no 12. Prix en heur-x de travail par kg 
I 







IsfS 19b7 r9te td79 1 I 1990 1981 I9’92 19b3 
A l'exception des f&ves fralches et des lentilles dont 
Pe prix a augmenté, les légumineuses retrouvent en fin de -.- 
période (1983) des prix très proches de ceux qu'elles avalent 
en 197T4 De 3/4 h a 1 1/4 h de travail au salaire moyen de 
l'industrie pour E kg de pois (frais ou secs), de fèves sè- 
ches ou de haricots en grains. . . 
D'octobre 1982 à décembre 1984, l'évolution des prix en 
pesos est marquée, en moyenne, par une augmentation, avec 
parfois des paliers ou de légères 'baisses suivies de nouvel- 
les hausses (voir tableau no 9 et graphique no Il.3)* 
Exprimée en heures de travail, rémunéré au salaire mini- 
mum, la tendance générale (tableau no 9 et graphique no 14) 
est de novembre 1982 i aoUt P984, une hausse en dents de sePe 
des légumineuses les meilleur marché (fèvesp pois, haricots), 
accompagnée d'une légère baisse du même type des légumineuses 
les plus chéres (lentilles et arachides)a En septembre 1g84Y 
puis surtout en octobre, toutes les légumineuses~subissent 
une très forte hausse, suivie en novembre d'une baisse tr&s 
importante et en décembre d'une nouvelle hausse. 
En définitive, de novembre 1982 à décembre 1984, les lé- 
gumineuses les plus chères ont vu leur prix exprimé en temps 
de travail diminuer sensiblement, tandis que les légumineuses 
les meS.Peur marché ont vu leur prix augmenter de façon im- 
portante, 
4.3, Prix des tubercules et bananes 
En pesos9 le prix du ehufio (pomme de terre lyophilisée 
artisanalement) reste fixe de 19?5 a 1979 (tableau no 10 et 
graphique no 15)0 Le prix des autres tubercules et des bana- 
nes & cuire reste stable ou baisse légèrement entre 1975 et 
1976, Celui des bananes "fruitl' augmente pendant ce laps de 
temps, Par la suite tous les tubercules, y compris le chui?io 
à pa,rtir de 197gp et les bananes voient leur prix en pesos 
croftre de façon assez modérée jusqusen 1982, puis très vio- 
Pente les deux dernieres années (II.983 et 1984). 
Exprimés en temps de travail, rémunéré au salaire moyen 
de lvindustrie.(tableau no 10 et graphique no 16), les prix 
Tableau no 2, Prix des légumineuses d'octobre 1982 à décembre 1984 (en pesos boliviens et en heures de travail; rémunéré au 




FEVES FiUICHES FEVES SECHES 
@/kg h/kg Ibb/kg h/kg 
POIS FRAIS POIS SECS HARICOTS LENTILLES ARACHIDES 
en grains- décortiquées 
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N 1,03 1,21 1,58 1,49 2,lO 363 8;54' 300 7‘07 































































130 3,07 417 
128 3,02 470 
165 2,66 479 
185 2,98 
56; 
174 2,81 628 
228 3,02 632 
341 3,82 763 
320 3,58 1 131 
367 2,44 1 335 
2;: 3'15 
1 725 
2,93 2 854 
9.81 303 7.15 
10; 07 285 6;72 
7,73 326 5,25 I 
8,74 3.89 6,27 
9,~ 3% 639 2 
10,14 420 6,77 I 
12:66 fG: 
453 5148 
515 49 5,76 6 14
8,87 11,46 y; y; 


























1,60 487 2,06 576 2,44 574 2,43 528 
1,94 780 3,30 766 3,24 937 3,97 761 
2,55 846 3,58 1 112 4,71 1 065 4,51 1 339 
1,38 1 820 3,35 1 235 2,27 2 146 3,95 1 739 
1,56 2 qii 3,70 1 0% 1,95 2 554 4,70 2 246 
1,45 2348 4,32 1 074 1998 2 774 5,lO 2 456 
1,83 1 913 3,52 1 289 2,37 2 609 4,80 2 952 
2,54 1 794 2,90 2 404 3188 4 130 6,67 3 730 
3,92 3 6% 5,97 3 011 4,86 3 750 6,06 3 841 
6,07 7 609 12,29 4 248 6,86 9 783 x5,80 6 400 
1,12 6 120 1,31 8 696 1,86 - 












2 180 9,23 
2 379 10,07 
2 620 1x,09 
4 457 8,20 
5 109 9,40 
4 239 7,80 
4 076 7,50 
4 370 7,06 
6 610 10,6!3 
12 109 a56 
4 837 3,17 
25 706 5,50 
i 412 5,98 
1 532 6,48 
1 927 8,16 
3 859 7,lo 
4 876 8,s' 
fj g$ ;I;l 
4 117 6:65 
6 859 11,08 
12 817 20,70 
'26 :41' 3,12 5159 
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Tableau na 10, Prix des tubercules et bananes de 1975 à 1984 (en p esos boliviens par kg et en heures de travail, rémunéré 
au salaire moyen de l'industrie, nécessaires pour acquérir un kg), 
Années POMKE DE TERRE CHsJitO * PATATE DCUCE OCA +f* PAPALISA ***. MANIOC 
$b/kg h/kg $b/kg h/kg êb/kg h/kg jPb/kg h/kg $b/kg 
BANAN A CUIRE BANANE ',Jj'RlJIT" 




































































OI39 4.1, o,45 4,0 
~28 4,6 0,33 3,3 
0,33 6,l o,42 3,5 
o,36 6,7 0142 4>6 
0,29 8,3 o,42 5,9 
0'40 13,o 0150 8,~ 
0,37 13,5 0,44 10,3 
o,46 air9 0,50 20'1 
0,65 - - 141 
- 1 311 
0,36 2,7 0~25 2,2 
0’24 2,7 0,20 2,7 
0924 3,O 0,21 3,o 
0,2? 3,5 0'22 3,4 
0,30 418 0125 4,7 
o,34 7,6 o,3o 7,2 
0,34 9'0 (329 8,o 
o,40 13,9 0,28 13,6 
o,56 83 0,33 73 












* Pomme de terre lyophilisée artisanalement. 
** Oxalis crenata. 
*** Ullucus tuberosus. 
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des tubercules (chufio excepté) et des bananes restent sensi- 
blement constants entre 1975 et 1981 (moins de 1/4 h à moins 
de 1/2 h), pour ensuite croître à la fin de la période (plus 
de 1/4 h à 1 h de travail pour 1 kg), Le prix du chu?io expri- 
mé en temps de travail baisse de 1975 (1 1/2 h de travail 
pour 1 kg) à 1979 (moins de 1 h de travail) pour croître en 
1980, présenter un palier (environ 1 1/2 h) en 1981 et 1982 
et croître à nouveau brusquement en 1983 (plus de 2 1/2 h de 
travail pour 1 kg). 
Entre octobre 1982 et décembre lge4 (tableau no 11 et 
graphique no 17), tous les tubercules et bananes voient leur 
prix en pesos augmenter régrlièrement, avec quelques paliers 
ou ralentissements en novembre, décembre 1982, janvier 1983, 
puis en mai, juin, juillet 1984. 
Exprimé en temps de travail, rémunéré au salaire mini- 
mum; le prix de tous les tubercules et bananes (tableau no 11 
et graphique no 18) augmente jusqu'en septembre 1983, puis 
présente une tendance à la baisse (ou une stabilisation en 
dents de scie pour le chuzo) jusqu'en avril 1984. A ce moment, 
les tubercules (sauf le chu%o) et les bananes retrouvent des 
prix (entre 3/4 h et 1/2 h de travail- pour 1 kg) comparables 
à ceux de novembre - décembre 1982 (entre 1/2 h et 1 1/2 h). 
Entre avril et juillet 1984, les prix restent relativement 
stables, sauf celui du chufio qui augmente. Après juillet 1984 
et jusqu'en octobre, tous les prix augmentent fortement pour 
diminuer très vivement en novembre 1984 et augmenter légère- 
ment en décembre 1984. En fin de période, les tubercules, à 
l'exception du chufio, ont retrouvé des prix équi%lents à. 
ceux du début de la période. Quant au chueo, il vaut en dé- 
cembre 1984 plus du double (5 1/4 h de travail par kg) de ce 
qu'il valait en novembre - décembre 19E2 (2 1/2 h). Par con- 
tre les bananes , qui sont les meilleur marché de ce groupe 
de denrées, ont vu leur prix augmenter. 
En résumé, le prix de tous les tubercules et bananes, ex- 
primé en temps de travail, augmente entre 1975 et 1983. ' 
Entre décembre 1982 et décembre 1984, le prix (exprimé 
en temps de travail) des tubercules, excepté le chui?o, reste 
globalement à peu près stable, mais celui du chufio fait plus 
que doubler. Celui des bananes augmente. 
Tableau no 11. Prix des tubercules et bananes d'octobre 1982 à décembre 1984 ( en pesos boliviens par kg et en heures de 
travail, rémunéré au salaire moyen de l'industrie, nécessaires pour acquérir un kg). 
Années POilnX DE TERRE CHUNO + PATATE DOUCE OCA ** PAPALISA *m MAIJIOC BANANG A CUIRE BANANE "FRUIT" 
et 




- 95 - 55 - 
49 2 
- 18 - 19 - 
M 1,58 106 2,49 1,28 1,16 1,02 0,49 23 0,55 
D 75 ~78 107 2,52 
63 














83 1,96 107 2,53 83 1,95 - - - 39 0,92 23 0,54 
93 2,19 162 3,81 100 2,36 - - -78 1,84 48 1,13 26 0,62 
109 1,75 217 
120 1,94 352 
5% 113 1,82 
-80 
- 93 1,51 61 o,y8 0,57 
6:47 
130 2,10 1,30 109 1,75 67 x,09 
3'9 
$63 
161 2,60 401 133 2,14 56 1,54 120 1,93 87 1,40 53 0,86 
181 2,93 427 6,89 137 2,21 102 1,65 122 1,?6 91 x,47 62 l,oo 
192 2,55 491 6,49 133 1,75 120 l,P 141 1,87 102 1,35 65 0,86 
324 3,63 671 5r64 239 2,68 202 2,26 248 2,77 198 2,21 111 1,24 
361 4,04 7,51 278 3,12 220 2,46 263 2,94 220 2,46 133 1,48 
432 2,87 839 5,s 333 ?, 21 230 1,53 407 2,70 222 1,47 140 0,93 
481 3,20 1 175 7,81 350 2,33 257 1‘70 435 2,89 263 1175 149 0,99 
411 x,74 1 564 6,62 396 1,67 - - - - 289 1,22 19 ($67 
2 OI@ 0,75 
39 8 y; 
54 0:88 I 
51 0,82 








J 473 2,00 1 555 6,s 417 1,76 - - - - 304 1,29 148 0,63 190 0,80 
F 466 1,97 1 668 ‘7~6 67 2,44 - - - - 428 1,81 215 0191 171 0,72 
M z; WI8 2 286 -, 2,70 - - 465 1,97 308 1,30 278 1,18 
A 1,.36 3 712 
96% 
8S3 1,53 739 1,36 -34 x,53 728 1,34 543 1,oo 0,75 
M 910 1,67 5 394 9:43 889 1,64 780 1,44 876 1,61 754 1,39 708 1,30 
6166 
1,13 
J 860 1,58 5 272 ?,70 911 1,68 852 ls57 840 1,55 739 1,36 611 1,12 641 1,18 
J 1 140 
si 
5 OY'- 9,37 911 ?,t% 850 1156 942 1,73 748 1,38 698 1,28 632 1,16 
A 1 659 
4:61 
6 009 1;:;; 1 283 2,07 1 378 2,23 1442 2,33 972 1,57 800 1,31 769 1,24 
S 2 854 9 8-7 2 020 3,26 1 691 2>73 1 653 2,68 1 083 1,75 1 078 1,74 971 1,57 
# 4 6 462 7,21 12 874 20,80 3 789 4151 1 2,93 1 396 2,26 1 414 2,28 
522 1,40 19 456 4,16 
804 - 6,14 - 3 2
913 0,84 




0,70 2 018 
761 
0,43 1 Y70 
D 1,45 24 674 5,28 
0,42 
9 059 1,94 - - 8 424 1,80 4 437 0,95 4 022 0,86 3 324 0,71 
* Pomme de terre lyophilisée artisanalement, 
** Oxalis crenata. 
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Graphique no 1.1. Prix en pesos pa.r kg des tubercules et bananes 
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*aphique no 18. Prix en heures de travail par 
kg 116s tubercules et bananes (novembre 1382- 
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4.4. Prix des viandes, oeufs, poissons, laits et fromage 
Le prix en pesos des viandes et des oeufs (tableau no 12, 
graphiques no 19 et 20) reste stable de 1975 à 1978 ou 1979, à 
l'exception de celui du gigot de mouton qui augmente. Par la 
suite, le prix de tous ces produits animaux augmente de plus 
en plus fortement jusqu'en 1984. 
Pour les poissons frais locaux ou importés en conserve 
(tabl eau no 13 et graphique no 21) les prix augmentent douce- 
ment jusqu'en 1981 (ou 1982 pour le pejerrey ou Basilichthys 
bonariensis Cuvier et Valenciennes), puis plus fortement jus- 
qu'en 1984. 
Le lait frais de 1975 à 1981 ou reconstitué (à partir de 
lait en poudre subventionné importé) '*PIIP (1) à partir de 
1982 et le fromage (obtenu à partir du lait local des hauts- 
plateaux), **créole" de 1975 à 1981, puis industriel de la 
'WL" par la suite (tableau no 14 et graphique no 22), voient 
leur prix en pesos augmenter légérement jusqu'en 1981, puis 
plus rapidement jusqu'en 1984. 
Le lait en poudre et le lait condensé,.tous deux importés, 
ont un prix en pesos, stable de 1975 à 1979, qui augmente d'a- 
bord légérement jusqu'en 1981, puis plus fortement jusqu'à la 
fin de la période. 
Exprimée en temps de travail, rémunéré au salaire moyen 
de l'industrie, la tendance générale, durant la période, des 
viandes de boeuf, de porc, de poulet et des oeufs est B la bais- 
se, avec cependant une hausse en 1982 (tableaux .n" 12, graphi- 
ques no 23 et 24). Mais la tendance pour le foie de boeuf et le 
gigot de mouton est & la hausse. Le prix des rognons de mouton 
baisse fortement et passe de 17 h de travail par kg en 1975 à 
4 1/2 h en 1984. 
En 1975, il faut travailler au salaire moyen de l'indus- 
trie entre plus de 1 1/2 à 3 h pour 1 kg de viande ou d'oeufs. 
En 1983, il faut travailler entre 2 h et un peu plus de 2 1/2 h : 
les prix ont eu tendance à se resserrer. 
(1) PIL = Planta Industrializadora de Leche (Unit6 pour l'indus- 
trialisation du lait). 
Tableau no 12. Prix des viendes et des oeufs de 1975 à 1984 (en pesos boliviens par kg et en heures de travail, rémunéré au 
salaire moyen de l'industrie, nécessaires pour acquérir un kg)* 
Années VIANDE BOVINE VIANDE BOVINE FOIE GIGOT DE ROGNONS VI-ANDE DE PORC POULET OEUFS 
AVEXOS SANS os DE BOVIN rc0uT0N DE KOIJTON PLUME DE POULE 








































2,18 - - 18,2 1,65 - - 
l,78 ia,o 1831 22,6 1965 231 16,84 
1,-P 1?‘,6 1,22 32,3 2,23 270 18,65 
l,65 18,3 l,l5 47,7 3100 190 ll,g6 
1,66 21,8 1,ll 56,o 2885 170 8,66 
1,95 32,4 1‘25 81,Y 3,16 310 11,/6 
2,02 38,0 1,24 89,2 a90 337 10897 
3,13 ?8 1,/6 170 3,40 532 10,67 
2,08 397 1,58 585 2,33 1 150 4r57 










2,59 3410 3,07 3180 
2,19 3393 2,43 29,6 
33,0 2,28 30,4 
1,83 34,2 2815 28,6 
1,66 35,1 lr79 36,2 
2,lO 52,l 2802 48,o 
1,82 62,2 2,02 66,6 
2,66 128 2,57 142 
2,22 546 2,17 656 
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$bh 
Graphirpe no 20. Prix en pesos par kg du mouton, du porc, du poulet ek 
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Tableau no 13. Prix des poissons de 1,075 à 1384 ( en pesos boliviens par kg et 
en heures de travail, r6munéré au salaire moyen de l'industrke, nécessaires 
pour acquérir un kg). 
Années PEJERREY SARDINES SAUMON 
* EN BOITE EN BOITE 






































2215 2,04 23,l 
23,8 b74 25,4 
26,0 lr79 24,8 
28,5 1,80 25,O 
31,6 1,61 29,o 
41,7 1,61 42,4 
47,2 1154 52,Y 
254 5908 201,o 
937 3,73 971 










* Basilichthys bonariengis Cuvier et Valenciennes. 
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20~ Sordinea en boita 
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Tableau no 14. Prix des laits et du fromage de 1975 à 1984 (en pesos boliviens 
par litre ou kg et en heures de travail, rémunéré au salaire moyen dans i'in- 
dustrie, nécessaires pour acquérir un litre ou un kg). 
Annees LAIT FRAIS LAIT EN POUDIIE L4IT CONDENSS FROSIAGE LOCAL 
ou RECONSTITUE 
* ** 











430 0,36 58,7 5,31 
4,5 0133 59,x 4132 
5,4 OP37 52,0 3r59 
5,Y Of37 56,6 3,56 
611 0,31 60,7 3,OY 
8,o 0,31 83,? 3,24 
10,o 0,32 118,5 3,86 
23,l 0,46 610 12,21 
83 0,33 1 830 7,27 







































* Lait frais de 1975 à 1981, puis lait reconstitué "PIL" par la suite. 
w Fromage "créole" de 1975 à 1981, puis fromage "PIL" par la suite. 
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Graphicpe no 22. Prix en peso- D yrr.r litre ou 1.g des laits et du frcmage 
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Cranhic bf we no 24. Prix du mouton, du porc, du 
\ 
poulet et des oeufs en heures de travail (r4- 
munéré au salaire moyen de l'industrie) par 
ke (19754953) 
/ Rognonsde mouton 
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Exprime en temps de travail (tableau no 13 et graphique 
no 25), le prix des poissons frais locaux (bogue et pejerrey) 
baisse.fortement, passant de 2 1/2 h 3 h de travail à environ 
1 h. Par contre, celui des poissons en boîte importés (sardines 
et saumon) baisse de 1975 (2 h de travail pour 1 kg) à 1981, 
pour augmenter violemment en 1982 et redescendre partiellement 
en 1983 (3 3/4 h). 
Le prix du lait (de toxt type) et du fromage (tableau no 14 
et graphique no 26) baisse en moyenne jusqu*en 1981, puis aug- 
mente fortement en l.982 .pour baisser i nouveau en 1983. A La fin 
de La période, le lait frais (reconstitué B partir d'éléments 
importés) est légérement meilleur marché (20 mn de travail rému- 
néré au salaire moyen de Z'industrie par litre) que le lait frais 
naturel du début de la période. Par contre, le lait en poudre et 
le Lait condensé, importés, ainsi que le fromage local augmentent 
de 1975 à 1983. 
Entre octobre 1982 et décembre 1984, les prix en pesos des 
produits d'origine animale (tableaux no 15 à 17 et,graphiques 
no 27 à 30) présentent une courbe assez comparable : augmentation 
avec des paliers, en particulier entre novembre 1982 et févxier 
'1983, entre septembre et octobre 1983, entre la fin de 1983 et 
Le début de 1984 et entre mai et août -.septembxe 1984. 
Le poisson frais (pejerrey) ne présente pratiquement que le dex- 
nier palier. Nous ne disposons pas de données pour La bogue pen- 
dant cette période. 
Exprimé en temps de travail, xémun8ré au salaire minimum 
(tableau no 15, graphiques no 31 et 32)3, le prix des principales 
viandes (boeuf, mouton, porc , poulet) présente une certaine sta- 
bilité (en dents de scie) de novembre 1982 à janvier 1984 (4 à 
8 h de travail par kg) ; puis une hausse de plus en plus forte 
jusqu'en octobre 1984 (23 h de travail par kg pour le boeuf, 
'30 h'pour le mouton, 33 h pour le porc, pas de donnée pour le 
poulet), suivie d'une chute brutale en novembre 1984, puis enfin 
d'une hausse en décembre 1984 (entre 5 1/2 h ot 7 1/2 h de tra- 
vail pour 1 kg). Au cours de la période, les prix du boeuf et du 
mouton baissent, ceux du porc et du poulet augmentent. 
La variation au prix des oeufs est assez semblable à celle 
qui concerne les Iriandes, sauf pour la première partie où s'ob- 
sexve une hausse entre novembre 1982 et juillet 1983, suivie 
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Tableau no 12. Prix des viandes et des oeufs d'octobre 1982 à décembre 1984 (en pe SOS boliviens par kg et en heures de travail, 
rémunéré au salaire minimum, nécessaires pour acquérir un kg). 
Années VIANDE BOVINE VIANDE BOVINE FOIE GIGOT DE ROGNONS VIANDE DE PORC POULET OEUFS 
et AVECOS SANS os DE BOVIN iCOUTON DE MOLITON PLUME DE POULE 
mois fiD+ h/k @/kg h/kg $b/kg h/kg $b/kg h/kg %b/kg h/kg W/kg h/ke Sb/kg h/kg $b/kg h/kg 
1982 
0 207 - 216 
6,36 
165 - 241 




N 254 5,?9 270 188 4,44 318 6l91 218 212 
D 260 6,12 279 6,57 202 4,76 360 8,48 1 380 
4lO9 














262 6,17 277 6,53 200 4,71 320 '1 500 




307 4,95 33363 5*3g 228 3,68 295 1 000 
3,;; 65’;; 
6:07 
392 6,33 5 86 273 40 3187 4,40 324 1 ;*zi 1 070 30 
376 :e; 6,21 291 4,69 343 5:54 1 200 
382 5,04 6,24 295 4,76 366 4183 - 
491 5,4? 477 371 4115 433 4185 - 
574 6,42 616 
go 
~(62 
450 5104 801 8,97 - 
607 4,03 695 450 2109 1 017 6176 - 
842 5,59 917 609 875 5,81 1 223 8,13 - 







241 5,67 232 5,4-I 244 54 198 61 6115 99 72 
313 5,05 2?5 4176 371 5:99 
36; 5,fQ 325 63 5,24 5;; y; I 
4q9 6,32 ,76 340 6129 5185 569 9:17 g 




509 5170 eo5 0101 
695 7,@ Eo6 ?,@2 
729 
6% 
700 4,65 841 5159 
975 1 119 7144 9@ 6,57 


















































5,53 876 3171 1 427 
a,04 1 737 1 566 
8,91 1 721 
;*;z 
, 2 033 
659 - 3 314 
13,16 4 507 8529 5 640 
12,44 4 443 8,18 6 242 
11,90 4 468 a,22 a 03P 
10,47 4 905 7192 8 la0 
12,33 5 548 8,96 9 950 
23,34 - - 18 820 
3,51 12 833 2175 23 400 

















































5,08 1 247 
7176 1 PO2 
?,25 2 185 
8,65 4 630 
?,45 5 622 
9146 5 330 
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Tableau no 16. Prix des poissons d'octobre 1982 à décembre 1484 (en pesos 
boliviens par kg et en heures de travail, rémunéré au salaire minimum, 
nécessaires pour acquérir un kg). 
Années et 
mois 
PEJERREY SARDINES EN BOITE 
$b/kg h/kg $b/ke h/kg 
SAUKON EN BOITE 
Ibb/ke; h/kg 
1982 
0 120 - 325 - 264 - 
N 3.37 3123 407 9158 271 6,38 




































9106 449 lO,!% 
10119 462 10~88 
7s73 530 8,54 
9120 586 ?,46 
10191 614 Y,90 
lot83 624 10,06 
Y,10 704 9131 
9131 870 9174 
l4,27 1 331 14,YO 
8191 1 434 y153 
Il,51 1 862 12,37 




































2 000 8146 2 oy a,88 
3 040 l2,87 2 189 y,26 
3 862 16,35 3 752 15188 
6 118 ii,26 6 091 11,21 
8 400 15146 7 653 14,oa 
7 26.5 l3,37 7 ?Y7 1417.2 
7 275 13139 7 398 13,61 
Y 511 15136 8 765 14116 
14 741 23,81 32 117 19157 
;; %; 35,46 6,02 30 21 867 429 34,62 6 0
39 118 a,37 44 260 9145 
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Tableau no 17. hix des laits et du fromage d'octobre 1982 à décembre 1984 
(en pesos boliviens par litre ou kg et en heures de travail, rémunéré au 
salaire minimum, nécessaires pour acquérir un litre ou un kg). 
.Années LAIT "FRAIS" 
et RECONSTÎTUE 
mois $b/l Vl 
LAIT EPJ POUDRE LAIT CONDENSE FROMAGE "PIL" 
@/kg h/kg tb/kg h/kg @/kg h/ks 
1982 
0 32 - 904 - 328 



















48 1913 1 013 
48 1,13 Y78 
50 0,84 991 
0997 980 
60 0‘97 978 
60 or97 999 
68 0,89 1 187 
go 1,Ol 901 1 2 040 507
90 0,60 2 609 
146 0,97 
































5,92 1 050 
7113 1 260 
9900 1 260 
5184 1260 
6,70 1 852 

























220 OP93 5 783 2448 1 849 
220 0,?3 5 430 22,ya 2 014 
222 OP94 6 217 26,31 2 287 
559 1903 7 609 14,oo 2 925 
850 1,56 12 318 22,67 
850 18% 12 359 22,74 4 :iz 
850 1956 11 260 19,30 3 951 
a50 1,37 13 348 21,56 4 @Y 
850 1,37 22 717 36,70 9 051 
1 290 2,08 43 574 70,39 15 280 
3 050 0,65 65 217 13,?5 25 304 
5 650 1,21 93 017 19,vo 29 927 
7,83 2 600 11,oo 
a,52 2 600 11,oo 
9,68 3 430 14,52 
5,38 5 650 10,40 
8,10 10 000 la,40 
7,vv 10 000 lR,40 
7,219 10 000 18,~ 
7,57 10 000 16,15 
14,62 10 900 17161 
24,68 25 067 40,49 
5,41 37 000 7991 
6,40 66 000 14,12 
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Jkaphirpe no 27. Prix en pesos par kg des viLandes bovines 
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Graphique no 28. I?~+X an pesos par kg du mouton, du porc, du poulet e-t des 
oeufs (octobre 1~24écembre 1984) 
Rognons de mouton ’ 
ONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASOND 
1982 1983 1984 
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Graphique no 30. Faix en pesos par l.itre ou kg des laits et fromage 
(octobre 1982-décembre 1984.) 
$mS 
2: OCi 1, 
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20000 - 
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Graphique no 31. Prix des viandes bovines en heures de travail 
(novembre 1?82-décembre 1984) 
Viande sans as 
I , , , , , , , , 1,, , , , , , , , , I , , , , 
NDJFMAMJJASONDJFMAMJJASOND 
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pore, Graphique no 32. Prix du mouton, du 
du poulet et des oeufs en hex 
vail (rGmun4ré au salaire 
minimum) par kg (novembre 
1?~24Acembre 1904) 
Rognons de mouton 
J 
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d'une baisse jusqu'en décembre de la même année. En décembre 
1984, le prix d'un kg d'oeufs équivaut a presque 6 1/2 h de 
travail au lieu de 5 1/2 h en décembre 1982. 
Les poissons (tableau no 16 et graphique no 33) présen- 
tent des hausses de prix à partir de novembre 1982 qui s'exas- 
pèrent en octobre 1984. Novembre 1984 voit une chute brutale 
des prix des poissons exprimés en temps de travail. Le mois 
suivant, les prix augmentent à nouveau. Un kg de poisson frais 
local (pejerrey) équivaut en fin de période à 5 h de travail 
au salaire minimum, au lieu de 3 1/4 h en début de période, a- 
près être passé à presque 17 h en octobre 1984. Les poissons 
importés en boîte (sardineset saumon) ont un prix proche de 9 h 
de travail en décembre 1984, équivalent à celui de décembre 
1982, après un pic à 35 h en octobre 1984. 
Le lait importé, en poudre ou condensé (tableau no 17 et 
graphique no 34), prdsente une légère tendance à la baisse en 
dents de scie, entre novembre 1982 et août 1984 ; le fromage 
local TIL" une tendance à la hausse du même type. L.e prix de 
tous ces produits présente une hausse considérable en temps de 
travail en septembre et octobre 1984, suivie d'une forte baisse 
en novembre , puis d'une hausse en decembre. 
Le lait "frais" reconstitué (I?II;) présente pendant toute 
la période une certaine stabilité, avec 'un prix de presque 
1 1/4 h de travail au salaire minimum par litre en décembre 
1984, légèrement supérieur au prix du début de période (novem- 
bre 1982). Il y a cependant deux minima de prix, en octobre 
1983 et en novembre 1984, et un maximum en octobre 1984. 
En conclusion, entre 1975 et 1983, les prix des produits 
d'origine animale exprimés en temps de travail, rémunéré au 
salaire moyen de l'industrie, baissent pour le boeuf, le porc, 
le poulet, les oeufs, le poisson frais, le lait frais et aug- 
mentent pour le mouton, les conserves importées de poisson, le 
lait importé (en poudre ou condensé), le fromage local, 
Le mouton qui était en 1975 le produit le moins cher 
(1 2/3 h de travail par kg) des viandes et poissons est rem- 
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Gmphique no 33. F'rix des poissons en heures 









Graphique no 34. Prix des laits et du from:tge 
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Entre décembre 1482 et décembre 1984, les prix en temps 
de travail, rémunéré au salaire minimum, baissent pour le 
boeuf@ le mouton, le lait importé (en poudre et condensé) et 
augmentent POUF le p01"C, le poulet, les oeufs, le poisson 
frais, le fromage local, Ils ne varient guère pour les con- 
serves importées de poisson et le lait "fraistt reconstitué 
à partir dPimportations, 
4.5. Prix des corps gras et des oléagineux 
Le prix en pesos des corps gras et des oléagineux (ta- 
bleau no 18 et graphique n 0 35) est stable de 1975 à 1979, 
sauf celui des avocats qui croît. Après cette date;tous les 
prix augmentent de plus en plus jusqu'en 1g8Jo 
Exprimé en temps de travail l payé au salaire moyen de 
l'industrie (tableau n 0 18 et graphique no 36), le prix du 
saindoux, des arachides décortiquées et de l'huile de table 
suit une dvolution identique : diminution de 1975 & 1979, 
suivie deune hausse en 1982 et d'une baisse en 1983. En 1975, 
ces trois produits valent la même chose : 2 1/4 h de travail 
pour un litre d'huile ou un kg d'arachides ou d'avocats. En 
1983P le prix de P*huile a baissé (1 1/2 h de travail), celui 
des arachides a très légérement diminué et celui du saindoux 
a un peu augmenté. Le prix des avocats augmente en moyenne 
tout au cours de la période, passant de 2/3 h de travail par 
kg en 1975 a plus de 1 h en 1983. Enfin, le prix de la marga- 
rine ou du beurre diminue de 1975 (7 1/2 h de travail par kg 
de margarine) a 1980 (4 1/4 h par kg de beurre), augmente par 
la suite jusqupen 1982 (beurre) et diminue fortement en 1983 
(3 3/4 h par kg de beurre). 
Entre octobre 1982 et décembre 1984, les prix en pesos 
des corps gras et des oléagineux (tableau no 19 et graphique 
no 37) présentent une augmentation constante, avec des paliers 
en début de période (jusqu'en février 1983 pour l'huile, le 
saindoux, le beurre et les arachides et jusqu*en mai 1983 pour 
les avocats), entre avril et novembre 1983 pour le beurre uni- 
quememt, entre janvier et mars 1984 pour l*hzile et les avocats, 
entre mai - juin a septembre 1984 pour tous les produits sauf 
les arachides. 
- 73 - 
Tableau no 18. Prix des corps gras et des olsagineux de 1975 à 1984 (en pesos 
boliviens par litre ou kg et en heures de travail, rémungré au salaire moyen 
de l'industrie, nécessaires,.pour z.c.f+:f~ir un litre ou un kg). 
Années HUILE SAINDOUX RARGARINE ARACHIDES AVOCATS 
ou DKlJ3lil~: DECORTIGIJEES 
+ 
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Graph+e no 35. Prix en pesos par litre ou kg des corps p;ras et ol&,ginewr 
(1?75-1284) 
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Tableau n'J 1 $l F?ix des corps gras eD des ol6agineux d'octobre 1982 à dhcembre o 
1984 (en pesos boliviens par litre ou kg et en heures de travail, rémunéré au 




HUILE DE SAINDOUX BEURRE ARACHIDES AVOCATS 
TABLE salé "PIL" 
$b/l w W'/kg 
DECORTIQUEES 
h/kg 'iib/kg @g ZW/kg ~dkg gbb/kiz h/k 
1982 




277 - 131 - 
N 1?9 4,OY 263 542 300 119 2179 
D 199 4169 278 6,56 548 12,92 305 
;% 


























4952 279 6,58 604 
4,59 289 6,81 562 
3,84 332 5,36 735 
3,Yl 336 5,42 1 000 
4,66 389 6,28 1 ooo 
5,81 409 6,04 1 000 
5914 506 6,68 1 ooo 
3:77 $5 
662 7,41 1 257 
776 8,69 816 
1 801 014 6,74 5932 1 870 087
3,79 1 308 5987 1 435 
14,24 303 7,15 120 2,82 
13,24 285 6,72 103 2,42 





16,13 396 152 2,46 
16,13 420 6,77 157 %Y 
13,22 
14,07 
;:; ;a; 339 19 3,80 2 63 
Y,14 549 6:14 395 
5,78 
4,42 




6,07 1 213 5:13 760 3,22 
1984 
J 1 036 F 970 y; 
4:44 
; 886 
I 1 050 2 627 
A 2 388 4>39 4 648 
M 3 890 7,16 7 228 
J 
: g: 
8,08 6 652 
J 8,43 5 390 
A 4 772 7,71 5 789 
s 6 200 10,02 8 235 
0 3.2 280 19,84 17 284 
N 13 800 2>g5 19 686 
D 22 200 4,75 23 203 
6,32 1 429 ho5 1 412 5,T8 535 
7,98 1 956 8,28 1 532 6,48 530 
Il,12 2 223 Tr41 1 927 8,16 674 
8,55 4 832 8,89 3 859 7110 873 
13930 7 000 12,88 4 876 8,97 902 
12,24 11 739 21,60 4 234 
Tt92 11 739 21,60 3 848 
;2 1 m9 
6:65 
1 383 
Y,35 11 739 18996 4 117 2 052 
13,14 - 6 859 11,08 - 
27,92 38 435 62,og 12 817 20,70 8 794 
4,21 - - 14 565 3,12 12 057 
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Graphique no 37. Prix en PROS par litre ou kz des corps gras et ol&qineux 
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Exprimés en heures de travail, rémunéré au salaire minimum 
(tableau no 19 et graphique no 38) les prix des avocats, des a- 
rachides et de E'huiPe sont relativement stables, mais en dents 
de scie, entre novembre 1982 et avril 1084 (et même aoGt de cet- 
te même année pour les deux premiers), Le prix du saindoux ne 
reste a peu pres stable que jusqu'en janvier P9846 Le beurre 
reste stable jusau'en aof3t 1983, puis diminue de prix jusqu'en 
octobre 1983, Aprés cette stabilité (ou diminution de prix pour 
le beurre), tous les produits riches en graisses augmentent for- 
tement de prix jusqu'en octobre 1984, pour diminuer violemment 
en novembre de cette m"eme année et augmenter légèrement le mois 
suivant, En fin de période, le prix du beurre (16 1/2 h de tra- 
vail au salaire minimum par kg) est plus cher qu'en début (12 
3/4 111, celui de l'huile est comparable (4 3/4 h par litre), 
celui du saindoux (5 h par kg au lieu de 6 1/4 h), des arachi- 
des (6 h par kg au lieu de 7 h) et des avocats (moins de 2 h 
par kg au lieu de 2 3/4 h) a diminué. 
En conclusionp entre 1975 et 198jo Pe prix exprimé en 
temps de travail, au salaire moyen de l'industrie, augmente 
sensiblement pour les avocats, légèrement pour le saindoux et 
diminue un peu pour les arachides, nettement pour l'huile et 
de moitié: pour le beurre (margarine en début de periode). 
Entre novembre 1982 et décembre 1984, le prix exprimé en 
heures de travail, au salaire minimum, augmente pour le beurre, 
reste stable pour l'huile et diminue pour les avocats, le sain- 
doux et les arachides. 
eo6, Prix du sucre, du miel et du sel 
En pesos (tableau no 20 et graphique no 39), le prix du 
miel (bolivien jusqu'en 1977, importé d'Argentine par la suite) 
et du sel (ordinaire jusqu'en 1981, iodé par la suite) augmen- 
te de plus en plus vite de 1975 à 1984. Le prix du sucre reste 
fixe de 1975 à l.979o Après cette date, il croît comme celui du 
miel et du sel. 
NOUS aurions aimé comparer leevolution des prix du sel 
ordinaire (non iodé) et du sel iodé, C!e dernier est pris en 
compte dans les statistiques % partir de 1981, malheureusement 
non pas a côté du sel ordinaire, mais a sa place. Depuis quel- 
ques années, le seJ. iodé est vulgarisé en Bolivie, où le goftre 
- 79 - 
i 
Beurre 
Gr~pti.cpe no 38. Prix des co.rgs pas et olk+ 
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Tableau no 20, Ppix du sue~e, du miel et du sel de 1975 à 1984 (en pesos 
boliviens par kg et en heures de travail, rémunéré au salaire moyen de 
l'industrie, necessaires pour acquérir un kg). 
Annees SUCRE MIEL * 




























































* Miel bolivien jusqu'en 197Tr importé d'Argentine ensuite. 
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affecte un taux tres élevé de la population (voir bibliogra- 
phie). Il serait intéressant de voir comment évoluent les prix 
respectifs du sel iodé et de l'autre, 
Exprimé en temps de travail, rémunéré au salaire moyen de 
leindustrie (tableau no 20 et graphique no 4Q), le prix du 
miel augmente fortement entre 1975 (moins de 1 1/2 h de tra- 
vail par kg) et 1980 (5 1/4 h), reste proche de cette valeur 
jusqu'en 1982 et diminue en 1983 (plus de 3 1/2 h par kg). Le 
prix du sucre diminue de 1975 (2/3 h'de travail pour 1 kg à 
1979 (1/3 h), augmente jusqu'en 1982 (presque 1 h) et redes- 
cend en 1983 pratiquement à sa valeur de 1975e Le prix du sel 
ordinaire reste stable de 1975 % 1978, augmente légèrement les 
deux années suivantes, puiS fortement en 1982 (c'est alors du 
Sel iodé) et redescend en 1983 (sel iodé) a une valeur proche 
de celle de 1981 (sel ordinaire). 
Entre octobre 1982 et décembre 1984 (tableau no 21 et gra- 
phique no 41)$ le prix en pesos du miel importé d)Argentine 
augmente fortement jusqugen janvier 1984, puis encore plus vite 
par la suite, avec cependant un ralentissement entre mai et 
juillet 1984. Le sucre présente un palier jusqu*en mai 1983? 
puis' augmente fortement, avec un nouveau palier en juillet-aoi?t 
1984. Il faut'cependant remarquer que les données manquent entre 
juin et octobre 1983, ainsi qu'entre mars et mai lC184~ Le prix 
du sel iodé. augmente de plus en plus fortement au cours de la 
période, avec cependant un palier entre mai et aofit 1984. 
En temps de travail, payé au salaire minimum (tableau no 21. 
et graphique no ~$2)~ le prix du miel argentin augmente de novem- 
bre 1982 (8 3/4 h de travail par kg) à juin 1983, redescend jus- 
qu'a décembre 1.983 (6 1/2 h), pour remonter fortement en dents 
de scie jusquEen octobre 1984 (62 1/2 h !)* chuter violemment en 
novembre 1984 et remonter le mois suivant (15 3/4 h de travail 
pour 1 kg)* Le prix du sel iodé varie beaucoup moins au cours de 
la période, En décembre 1984 (un peu plus de 1 h de travail par 
'kg), il vaut légèrement plus qu'en novembre 1982 (un peu moins 
de 1 h). 
En réSumé, le prix du sucre, en heures de travail rémunéré 
au salaire moyen de l‘indUStri8, a une valeur très proche en 
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Gr~.phiquc no 40. Frix du sucre, du miel et du sel en heures de travail 
par kg (19751483) 
WL16 
t I I I I I 
1977 1979 1980 1981 
I 
1978 1982 lS63 
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Tableau no 21, Prix du sucre9 du miel et du sel d'octobre 1982 à décembre 
1984 (en pesos boliviens par kg et en heures .de travail, rémun6ré au sa- 
laire minimum, néoessaires pow aoquérir un kg). 
Années SUCRE Ml%L* SEL IODE 








M 1992 370 40 
81 l,Y2 ' 
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1 716 7,26 
3 856 16,32 
5 ll4 21,64 
7 100 13,06 
10 y00 20,06 
11 546 2l,25 
11 893. 21,88 
13 743 22,20 
22 500 36,35 
38 743 6% 58 
49 929 10,68 
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Grephique no 41. Prix en pesos par kg du sucre, du miel et du sel iodé 
(octobre I~f?2-d15cembre 1984) 
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ephique no 42. Prix du sucre, du miel et du sel 
iod8 en heures de travail. par kg (novembre 1982- 
dicembre ly4) 
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(miel bolivien) et 1983 (miel argentin) et le prix du sel ordi- 
naire en 1975, iodé en 1983) augmente. 
En novembre 1982 et en décembre 1984, le prix du sucre, 
exprimé en temps de travail payé au salaire minimum, a prati- 
quement la même valeur. Au cours de cette période, le sel iodé 
augmente légèrement et le miel importé d'Argentine double pres- -_ . ..-.I- 
que de valeur. 
4.7. Prix des légumes ~-_-.-. - 
La courbe de variation des prix en pesos (tableaux no 22 
et 23 , graphiques no 43 et 44) présente à. peu près la même 
forme pour tous les légumes de 1975 a 1984 : stabilité ou haus- 
se modéree jusqu'en 1979, 1980 ou 1981, suivie d'une augmenta- 
tion de plus en plus forte jusqu'en 1984. 
En heures de travail rémunéré au salaire moyen de l'indus- 
trie, les prix présentent trois types de variation (tableaux 
no 22 -et 23, graphiques no 45 et 46). 
Le premier type concerne les piments (aji), dont le prix 
baisse de 1975 (3 1/2 i 4 h de travail au salaire moyen de 
l'industrie pour 1 kg) à 1977, puis reste stable jusqu'en 1981 
(entre 2 3/4 à 3 h) et enfin croit fortement jusqu'en 1983 
(5 1/4 à 5 3/4 h). 
Le second type de variation concerne la laitue dont le 
prix croît de 1975 (2 1/3 h de travail par kg) à 1982 (3 2/3 h), 
puis chute en 1983 (légèrement plus de-2 h). 
Enfin le troisième type concerne tous les autres légumes 
qui présentent une relative stabilité de prix durant toute la 
période. Cependant, parmi ces légumes, baissent de prix le chou, 
le piment frais (locoto) et la tomate ; restent pratiquement 
stables les oignons, les épis de ma!ïs frais immatures et la 
courge ; enfin augmentent de prix les carottes et les féves 
fraîches. 
L'évolution des prix en pesos des légumes, d'octobre y982 
à décembre 1984, est difficile à interpréter (tableaux no 24 
et 25 , graphiques no 47 et 48). La tendance génerale est à la 
hausse, avec des paliers pour certains légumes (en particulier 
Tableau no 22. Prix de la premih? série de légume6 de 1975 à 1984 (en pesos boliviens par kg et en heures de travail, réméré 
au salaire moyen de ltindustrie, nécessaires pour acquérir un h-g), 
Années PIMFNT ROUGE PINJSNT JAUNE 







1975 4o,o 3,62 
1976 48,8 3856 
1477 4o,7 2,81 
1978 43,0 ‘371 
1?79 54,Y 2,80 
1~80 73,7 2,84 
1981 83,8 2873 
1982 201 4,03 
1983 1 300 5,17 









1 418 5864 

























































Tableau no 23. Prix.de la seconde série de légumes de 1975 à 1984 ( en pesos boliviens par kg et en heures de travail, 
rémunéré au salaire moyen de l'industrie, nécessaires pour acquérir un .kg). 
Années OIGNONS MAIS FRAIS CHOUX TOK4TTRS CAROTTES COURGFS 
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h/kg Graphique no 45. Prix de la première s6rie de légumes en heures de travail 
par IcF: (19751983) 
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Graphique no ~16. Prix de la seconde série de Sbymes en heures cle travail 
par ka (19754983) 
h/kg 
I I I I I 
, 1976 1977 1978 1979 ISSO I&l 19’62 1963 
Tableau no 24. tiix de la première série de légumes d'ootobre 1982 à décembre 1984 (en pesos boliviens par kg et en heures de 
travail, rémunéré au salaire minimum, nécessaires pour acquérir un kg). 
Années PIMENT ROUGE 
et Maji colorado" 







LAITUE PET!ITS POIS FRAIS FZVES FRAICHES 






41,3 - 291 
296 265 89,1 5;6o $'f 
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N 2810 238 b58 43,5 































































58,7 1838 296 6,?6 
%,'y 148 341 8,o4 
73,T 1,19 378 6,lO 
124 2,00 362 3,83 
165 2,66 323 5,21 
233 3175 372 6,oo 
283 3,74 389 5rl4 
576 6,45 511 5,72 
591 6,62 647 7124 
476 3,16 807 5,36 
409 2,72 1 @Y 7,24 
































J 3 915 16,57 4 277 18,lO 446 189 1 a37 7,77 576 2144 378 
561 
1,60 
F 5 114 21,64 5 329 22,55 2,37 650 2,75 766 3,24 1,94 
N 5 753 24,35 6 074 25,71 1 013 2 '$8 10,61 1 112 4,71 
6: 
2,55 
A 8 932 16,44 9 492 17,47 2 072 
3z 
5:59 
3 250 5,vR 1 235 2,27 748 1,38 
M 10 210 18,79 11 321 20,83 3 037 3 6T6 6,80 1 058 1,95 e47 b56 
J 9 606 17,68 ii 007 20,25 3 780 6996 3 228 5rT4 1 074 1,98 786 1,45 
J 9 215 16.96 10 404 19,14 4 017 7,3? 4 013 ?VO4 1 289 2,37 992 
A. 9 522 15,38 10 056 
1,e3 
17,7o 3 724 6,02 6 467 10,48 2 404 3,88 1 571 2,54 
S 20 4m 33,lO 25 054 40847 5 546 e,v6 7 826 12,64 3 011 4,86 2 424 0 32 35 52,39 33 478 54*@3 6 04 lo,51. 9 600 5,51 4 248 6,  3 7s 29; 
N 38 043 8,14 42 391. V>O7 7 577 1,62 11 630 2,4? 6 120 1,31 (12 
D 52 221 ii,17 61 522 13,16 7 826 1,67 17 065 3,65 11 967 2,56 
57 1":: 
1,53 
Tkbleau no 25. Prix de la seconde s4rie de li?gumes d'octobre 1962 à décembre 1984 (en pesos boliviens par kg et en heures de 







OIGNONS MAIS FRAIS CHOUX TOE!ATES CAROTTES COURGES 
-$b/kg h/kg tt.b/kg h/kg $b/kg h/kg âb/kg h/kg $b/kg h/kg &b/kg h/kg 
-.-. .- . 
24,V - 55,6 - 25,O - 73,o - 57,x - 34,a - 
30,2 0‘71 1,35 34,a 0,82 78,5 l,fi5 55,2 1,30 42,2 ,o, 99 
3o,2 o,71 
57’: 












25,O 0,59 51,8 1,22 47r5 1,12 8y,6 2,ll 55,8 X,32 54,3 1,28 
29,O 0168 60,2 1,42 1,12 9?,4 2,34 69,Y 1,65 1’23 
31,v 0,.51 71,4 1,15 z 56:o ,0,95 133 2,15 81,6 1,32 25 55 3 O,aT 2 5 7 O,YO 15 1 8 7/> 0 2772,7 x,17 83,0 l,34 49,2 0,70 115 185 34,2 1,52 $; ii;; C l 
75,v 1,24 103 1,66 54,3 0,68 123 1199 94,s 1,53 5?:1 0:45 a 
110' 1,5;3 52‘6 0,70 117 1,54 112 1,4.8 67,4 VV 
ul 
139 1,56 84,9 O,T5 182 2,04 135 1,5x 174 1,V5 l 





0,65 173 x,15 168 1,12 204 1,36 
171 1,13 2,04. 087 198 1,31 228 1,51 270 1,7? 





















1 368 2,21 
1 909 3,08 











1 002 i,a4 
1 047 1,43 
1 168 1,89 
a 
5 6;5 1,21 










1 348 2,la 
2 377 0,51 
3 608 0,77 
196 0,PO 
356 2,40 
1 190 523 2% 
1 497 2: 75 
1 463 ?,73 
“2 026 2,4? 
3,27 
2 228 3,60 
2 148 3,47 
3 2OV 0,71 




1 005 1,85 
1 467 2,70 
1 473 2,7x 
1 56V 2,av 
1 577 2,55 
2 784 4,50 
3 751 5,@ 
3 929 0,84 









1 3ss! 2,20 
2 152 3,48 
2 926 0,63 
4 555 0,98 
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Graphique no 47. Prix en pesos par kg de 
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Graphiqxz no 4fi. Prix cn .pesos par kg de la seconde s4rie de léSurnes 
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entre octobre 1982 et mars 1983, ainsi qu'entre avril et août 
1984)e 
Exprimes en heures de travail (rémunéré au salaire mini- 
mum), les prix des légumes varient en dents de scie entre no- 
vembre 1982 et décembre 1984 (tableaux no 24 et 25, graphiques 
no 49 et 501, La plupart des légumes présentent un pic en ao8t 
-septembre 1983* en mars 1,984 et surtout en octobre.de la même 
année. Par rapport a novembre 1982, le piment frais, la laitue, 
les tomates et les carottes ont baissé de prix en décembre 1984. 
Par contre, le piment en poudre (rouge et jaune), les petits 
pois frais, les fèves fra?ches, les oignons et Pe maEs frais 
(en épis immatures) ont augmenté. Quant au chou et à la courge, f. 
ils valent à peu près la m"eme chose, 
Entre 197'5 et 1983, comme entre novembre 198.2 et décembre 
1984, les prix des légumes exprimés en heures de travail. ne 
présentent pas de tendance uniforme : certains.augmentent, 
d'autres diminuent et quelques-uns restent stables. 
~~8, Prix des fruits 
Entre 1975 et 1984, l'évolution des prix en pesos (tableau 
II* 26 et graphique n O 51) est assez semblable pour tous les 
fruits : augmemtation régulière jusqueen 1981 (citrons et avo- 
cats) ou 1982 (peches, oranges, papayes, limes), Suiv$e d"une 
augmentation de plus en plus forte par la suite, 
Exprimés en temps de travail (rémunéré au salaire moyen 
de l'industrie) les prix des fruits varient de trois fapons 
différentes entre 1975 et 1983 (tableau no 26 et graphique 
no 52). 
Les prix du premier groupe (limes, papayes, oranges) 
varient peu au cour5 de la période, Les papayes valent le mê- 
me prix en 1975 et 1983 (moins de 1/3 h de travail par kg). 
Les oranges et les limes valent un peu ~PUS cher en fin de pé- 
riode (un peu plus et un peu moins de 1/3 h par kg) qu'au dé- 
but* 
Le second groupe (citrons et avocats) augmente de prix 
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Graphique no 49. Prix de la première sArie de 
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B- 
Graphique no 50. Prix de la seconde série de 
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Tableau no 26. Prix des fruits de 1975 à 1984 ( en pesos boliviens par kg et en heures de travail, rémunéré au salaire moyen 
de l'industrie, nécessaires pour acqubrir WI kg). 
Années LIEES CITRONS 







.- . . .-. - 
1975 28 0,26 697 0,61 411 %37 3,2 0,29 20,T 
1976 3,2 0,23 ?,l 0,67 5,8 @,42 Lt,6 0,34 21,2 
1?77 3>Y 0,27 10,9 0,75 62 0,43 480 0,2E 27,5 
1978 5>0 0,31 12,8 0,81 6,5 0,41 48 0,30 30,6 
1'81 10,? 0,35 27,8 OI91 15,7 O>51 1215 0,41 
1?82 16,5 0,33 54>4 l,@? 20,2 0,40 18,5 O,37 
1993 78,3 0,31 233 0,93 110 0,44' 73,F! @,2C 
1'84 1 O5? - 3472 - 1121 - ca5 - 
1'79 5,o 0,25 18,0 o,a2 io,o @,51. 6,6 0,34 3515 
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1 kg de chacun de ces deux fruits équivaut à 2/3 h de travail* 
En 1983, 1 kg de citrons équivaut à un peu moins de 1 h de 
travail et 1 kg d'avocats à plus de 1 h, 
Enfin les pêches (constituant le troisieme type) diminuent 
fortement, en moyenne, au cours de la période : de presque 2 h 
'de travail par kg fi moins de 1 h* 
La variation des prix en pesos des fruits entre octobre 
1982 et décembre 1984 est assez difficile a interpreter (ta- 
bleau no 27 et graphique no 53). Si la tendance moyenne est à 
la hausse9 il y a cependant des périodes de fléchissement de 
prix ou des paliers, Par exemple, d'octobre 1982 à avril 1g83P 
les avocats et surtout les citrons baissent de prix ainsi que 
les pêches - de février % avril 1983 (pas de données pour les 
mois préeedents et suivants de cette année, car c'est un fruit 
très saisonnier) - alors que le prix de tous les autres fruits 
augmente pendant cs laps de temps. D'octobre 1983 B février 
1984, les avocats et les citrons présentent cette .fois un pa- 
lier,:les autres fruits continuant à. encherir. D'avril à juil- 
let 1984, tous les fruits, avocats exceptés, diminuent de prix. 
La fin de la période est caractérisée par une augmentation 
généralisée, Comme pour les légumes, les variations saisonniéres 
des prix se superposent aux autres variations et rendent les 
interprétations plus difficiles. 
De novembre 1982 à décembre 1984, les courbes de variation 
des prix des fruits, exprimés en heures de travail (rémunéré au 
salaire minimum) présentent deux types (voir tableau no 27 et 
graphique no 54). 
Les prix'des citrons, des avocats et des peches (quand il 
y en a) diminuent, en moyenne, de novembre 1982 à avril 1983, 
pour remonter assez fortement jusqu'en septembre de la même 
année, puis redescendre en dents de scie jusqu'en juin 1984* 
augmenter violemment jusqu'en octobre de la meme année et re- 
descendre de la même mani&re les deux derniers mois de 1984. 
En décembre 1984' les citrons valent un peu plus cher (2/3 h 
au salaire minimum par kg) qu'en novembre 1982, tandis que les 
avocats ont diminué de prix : un peu moins de 2 h par kg au 
lieu de plus de 2 3/4 h. 
Tableau no 27. Prix des fruits d'octobre 1982 à décembre 1984 (en pesos boliviens par kg et en heures de travail, rémunéré 










$b,/kg !%/kg h/kg Sb/kg h/hz 
1982 
0 l7,2 - 92,o - 22,0 - 
3l,7 96,l 2,26 
22,2 - 131 - 
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Graphique no 53. Prix en pesos par kg des' fruits (octobre 1$2-d&embre 1484) 
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Cwphique no 54. Prix des fruits en heures de 
travail. pyr kg (novembre 1~824Gccmbre 1%) 
Avoeot 
-I 81 1” “1”’ ’ ““““““’ 
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1984 
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Les autres fruits (limes, papayes, oranges) restent rela- 
tivement stables de novembre 1982 'a. aoTAt 1984, augmentent jlus- 
qu'en octobre de cette même année, diminuent de prix le mois 
suivant, pour augmenter légèrement en décembre 1984* Ce dernier 
mois, les limes et les papayes (pas de donnée pour les oranges) 
valent plus cher qupen novembre 1982, 
En conclusion, entre 1975 et 1983, les prix des fruits, 
exprimés en heures de travail (rémunérQ au salaire moyen de 
l*industrie) diminuent pour les plus chers (pêches), augmen- 
tent pour ceux dont le prix est moyen (citrons et avocats) et 
restent stables (papayes) ou augment,ent peu (limes et oranges) 
pour les meilleur march8, 
En décembre 1984? tous les fruits pour lesquels existent 
des données, B leexception des avocats, valent plus cher qu'en 
novembre 1982 (prix exprimés en heures de travail9 payé au sa- 
laire minimum). Les avocats ont par contre sensiblement diminué, 
4-4* Prix de0 boissons 
. . 
Entre 1975 et 1984 (tableau n0 28 et graphique no 55)* Pe 
prix en pesos de Ea bi&re industrielle augmente regulièrement 
et de plus en plus vite* Lwévolution du prix du café moulu est 
du même type, avec cependant une augmentation très faible de 
3.975 & 1979. Le prix du thé en vrac suit une courbe d'évolution 
assez proche de celle du caf&, avec toutefois une augmentation 
relativement faible jusqu'en 1981, Le prix des feuilles de coca, 
utilisées comme boisson (infusion ou ma-té de coca), mais surtout 
pour être mâchées, augmente de 1978 (pas de donnée avant) à 1984,' 
avec une légère baisse en 1981, 
Exprimé en heures de travail, rémunéré au salaire minimum 
(tableau no 28 et graphique no 561, le prix de la bière indus- 
trielle est stable entre 1975 et 1981, puis subit une augmen- 
tation en 1982 et une baisse en 1983 pour revenir $ un prix 
très légèrement inférieur à celui de 1975 (moins de 1 h de tra- 
vail par litre). L'évolution du café moulu est assez comparable ': 
baisse douce de 1975 à 1980, puis hausse jusqu'en 1982, su-lvie 
d'une baisse en 1983 (prix inférieur à celui de 1975)@ Le prix 
du thé est beaucoup plus irrégulier : hausse de 1976 à 1978, 
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Tableau no 28. Prix des boissons de 1375 à lOP4 (en pesos boliviens par 
litre ou kg et en heures de travail, rémun&ré au salaire mo?ren de I'in- 
dustrie, * ' necessmres pour Cf.i.a ... ?~+ir u,n litre ou un kg>. 
Années BIEAE CAE'E THE COCA 
industrielle moulu en vrac feuilles 
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suivie d'une baisse jusquien 1980-1981, puis deune hausse im- 
portante en 1982 et enfin doune baisse en lg830 Le prix de 1983 
(4 1/3 h de travail pour 1 kg) est beaucoup plus élevé que ce- 
lui de 1976 (2 1/2 h), Enfin, le prix de la coca, stable de 1978 
a 1979 (un peu moins de 3 h de travail pour 1 kg), croTt abrup- 
tement en 1980 (presque 11 h) ~OUF redescendre en dents de scie 
jusqu'en 1983 (plus de 7 h de travail par kg) et atteindre un 
prix deux fois et demie plus élevé qu'en 1978, 
Entre octobre 1982 et décembre 1984 ('tableau no 29 et gra- 
phique ne 57)$ les prix en pesos de toutes les boissons présen- 
tent une tendance générale à la hausse, avec une irrégzlarité 
importante pour les feuilles de cocam 
Les prix des boissons exprimés en temps de travail (rému- 
néré au salaire minimum) varient comme suit (voir tableau'nO 29 
et graphique nO.58). Le prix des feuilles de coca augmente en 
dents de scie@ Il présente un pic extrêmement élevé en octobre 
1984 (281 h par kg), alors.quvun kg de feuilles de coca équi- 
vaut Z% 20 1/2 h de travail (payé au salaire minimum) en janvier 
1983 (pas de donnée avant) et à 51 h en novembre 1984 (pas de 
donnee aprios), Le prix du thé en vrac reste stable de novembre 
1982 B janvier 1984, puis augmente jusquven juillet 1984 (pas 
de donnée ensuite), Son prix double pendant cette période, pas- 
sant de 9 1/2 h de travail par kg B 19 h, Le café moulu et la 
bi&re industrielle varient assez peu de prix entre novembre 
1982 et juin 1984, puis augmentent jusqu'en octobre 1984, pour 
diminuer fortement en novembre et augmenter % nouveau en décem- 
bre 1984@ A cette date, les deux boissons sont plus ohéres qu'en 
novembre 1982, 
En résum&, entre 1975 et 1983, exprimé en temps de travaPP 
(rémuneré au salaire moyen de l'industrie), le prix de la bière 
industrielle baisse légkrement, celui du café diminue de' façon 
sensible, celui du thd augmente fortement et celui des feuilles 
de coca monte. &ormément, 
En décembre ‘Pg84p tous les prix des boisstrrms (exprimés en 
heures de travail payQ au salaire minimum) sont beaucoup plus 
élevés qu'en novembre 1982, 
- 113 - 
.’ 
Tableau no 2 2 Prix des boissons d'octobre l382 à décembre 1584 (en pesos bo- . 
liviens par litre ou kg et en heures de travail, r&nunéré au salaire minimum, 
nécessaires pour acquérir un litre ou un ka). 
Années BIE.XE CAFE THE COCA 
et industrielle moulu en vrac feuilles 
mois lb/1 h/l $b/ks h/kg $b/kg h/k tb/kg h/kg 
1982 
0 123 - 160 
3;?6 1 
- 
N 123 %Y0 169 402 0,47' - 
D 123 &Y0 163 3,?6 424 Y,$? 
1?83 
J 128 3,02 168 3,Y6 - - 870 20,48 
F 123 %Y0 160 3,/6 - - 
M 135 2,17 204 3,24 
163 3,Pj 
1 330 21,46 
A 2,63 .240 628 10,13 1 711 
167 VS 
27,5? 
M 240 3,f37 657 
11,36 0 5q
2 109 34,Ol 
J 172 2177 24@ 3,e7 704 1 885 30,40 
J 178 2,35 240 3,17 748 y,88 1 413 18,68. 
A 234 2,62 248 2,77 ' - - 1 y.7 22,25 
s 253 2,83 360 4,03 1 000 11‘20 2 309 25,C5 
0 307 2,04 3 60 2,.3y 1 204 c,oo - - 
N 370 2,46 432 3,27 1 576 
625 
10,47 - - 















682 2.89 600 2.54 2 470 
727 3;Oh Frl.0 3;j6 3 403 
800 3,39 900 3,e1 3 830 
1 174 2,16 I 550 2,85 8 261 
2 239 4,11 2 goo 5,34' 8 424 
2 424 4,47 2 y00 5,34 Y 235 
2 785 5,12 4 500 8,28 10 326 
3 454 5,5R 4 500 71.27 - 
5 237 8,46 4 812 7,77 - 
5 303 8,57 Y 750 15,75 - 
5 445 1,16 13 800 2,C5 - 








2 97 10,?5 
5 272 22,31 
7 6oY 32,20 
10 Fi70 20,oo 
15 5% 28,67 
13 044 ?4,00 s 
34 783 56719 
33 424 53,YY 
173 Y13 2CO,?3 
239 130 51,15 
. . . 
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(octobre lof!2-décembre 
$b/kg o I 
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Graphipe no 58. Prix des boiosons en heures de 
travail par litre ou kg (novembtic iJ)fl24&embre 
\ 1, ’ 
Feuilles de coca 
II II II, II,, , , , , , I I I I I I I I 
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5. BVCLUTICN DU PRIX DES COMBUSTIBLES DGMIESTTQUES - 
Entre 1975 et 1984, les prix en pesos des combustibles 
domestiques évoluent comme suit (tableau no 30 et graphique 
no 59) e Le prix du gaz en bonbonne, stable jusqu'en 1979, 
cro!?t ensuite moyennement jusqu'en 1983, puis tr%s fortement 
en 1g8ee L'électricité a une courbe de croissance de prix 
assez comparable a celle du gaz. Le pétrole lampant qui, re- 
lativement, est le meilleur marché des combustibles en 1975, 
garde comme les deux autres sources d'énergie domestique un 
prix constant jusqu'en 197g0 lais par la suite, il augmente 
trés fortement en 1980 et 1981 puis il présente & nouveau 
une variation de prix comparable aux deux autres combustibles 
et ceci jusqu'en 1984. Cette derniére année, il est devenu le 
combustible le plus cher des trois. 
Voir tableau no 30 et graphique no 60 pour les prix ex- 
primés en heures de travail (payé au salaire moyen de l'in- 
dustrie). En temps de travail., Le prix de P'Électricité dé- 
csoft de moitié entre 1975 (0,031 h pour 1 kwh) et 1983 
(0,016 h) de façon assez réguliere, En moyenne, le prix du 
gaz en bonbonne diminue très fortement pendant la même pkri- 
ode 9 passant de 0,145 h par kg & 0,025 h, Quant au prix du 
pétrole lampant, il diminue de 1975 (0,027 h par litre) à 
197g9 augmente violemment les deux années suivantes (0,128 h 
par litre en Eg82), pour redescendre fortement par la suite 
(0,035 h par litre en lg83)9 tout en restant plus cher queen 
1975 0 
Entre octobre 1982 et janvier 1985 (tableau no 31 et 
graphique no 61), le prix en pesos des trois combustibles 
évolue de facon assez comparable : augmentation d'octobre k 
décembre 198.2, stabilisation jusqu'en octobre ou novembre 
1983, suivie dsune nouvelle augmentation jusqu'en décembre 
lg8Jp puis un palier jusqu'en mars 1984, suivi d'une aug- 
mentation importante jusqu‘en mai 1984, puis un nouveau pa- 
lier jusqu'en octobre ou novembre 1984 et enfin une augmen- 
tation'juaqu'en janvier 1985. 
Exprimées en heures de travail (rémunéré au salaire 
minimum), les variations de prix des trois combustibles sont 
assez semblables (tableau no 31 et graphique no 62) entre 
novembre 1982 et janvier 1985. Les prix présentent une ayg- 
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Tableau no 30. Prix des combustibles de 1975 à 1984 (en pesos boliviens -. 
par litre, kg ou kwh et en heures de travail, r8munGré au ~,l ni.Te moyen 
de l'industrie, n&cessaires pmm ecquérir un litre, kg ou kwh). 
Andes PETROLE GAZ XLECTHICI'PS 
lampant liquéfié en bonbonne 






























1,60 0,145 0,34 
1.,60 0,117 0,39 
1,bO 0,111 0,46 
1,60 0,101 0,46 
l-,72 o,oc8a 0,46 
3,oo 0,116 0,57 
3,oo 0,098 0,61 
3,73 0,075 1,28 
6,23 0,025 4,15 
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Graphique no 60. Frjx des combustibles en heures de travail par litre, 
\ kg CU kwh (1?75-1983) 
\ 
i 
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Tableau no 31e Prix des combustibles d'octobre 1982 à janvier 1985 (en .pesos 
boliviens par litre, kg ou kwh et en heures de travail, rémunéré au salaire 
minimum, nécessaires pour acqu&rir un litre, kg ou kwh). 
Années PETROLE 
et. lampant 
mois $b/l h/l 
GAZ ELECTRICITE 
liquéfié en bonbonne 
.tcb/kg h/kg $b/kwh h/kwh 
1982 
0 5 - 
::i 
1,42 - 
N 7,6 0,179 0 113 1,42 0,033 

















































































































































J 618 0,132 368 0,079 149 0,031 
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Graphiwe no 61. Prix en pesos par litre, kg ou hll des combustibles 
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mentation de novembre a décembre 1982, suivie d'une stabilisa- 
tien jusqu'en février 1983, d'une baisse le mois suivant et 
d'un nouveau palier jusqu'en juin de la même année, s?Jivi d'u- 
ne nouvelle baisse jusqu'en octobre et d'une certaine stabili- 
sation jusqu'en mars 1984. Cette dernière stabilisation de 
prix est suivie d'une hausse avec un palier. A partir de juil- 
let 1984, s'amorce une baisse qui s'accentue en novembre et 
est suivie d'une hausse jusqu'en janvier 1985. Ce dernier mois, 
le prix, en heures de travail, de tous les combustibles domes- 
tiques est plus bas qu'en novembre 1982. 
En résumé, entre 1975 et 19E3, le prix exprimé en heures 
de travail (rcmunéré au salaire moyen de l'industrie) des com- 
bustibles domestiques varie comme suit : 
- diminution de moitié pour l'électricité utilisée pour 
la cuisine, uniquement par une petite minorité à revenus gé- 
néralement Elevés, à cause du coût de l'installation et du 
branchement électriques ; 
- diminution très importante (6 fois moins-cher) pour le 
gaz en bonbonne, ce qui a beaucoup favorisé la diffusion de 
cette source d'énergie pour la cuisine dans la population à 
revenus moyens ou faibles - mais pour ces derniers, l'inves- 
tissement que représente le prix de la bonbonne vide freine 
considérablement son utilisation - 
- au gmentation de 30 $ pour le pétrole lampant qui est 
le combustible le plus utilisé par les foyers aux revenus 
les plus faibles, car il n'exige pas l'investissement d'un 
contenant onéreux ou d'une installation électrique. 
En janvier 1985, le prix (en heures de travail rémunéré 
au salaire minimum) des trois combustibles domestiques est 
plus élevé qu'en novembre 1982. 
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6, PRIX DES CALORIES ET DES PROTEINES 
6,X, Introduction 
Nous calculons la valeur en heures de travail de 1 000 ki- 
localories et de 100 grammes a0 protéines des aliments. Ce cal- 
cul est effectué pour l'année 1975 et l'année 1983, en heures 
de travail.rémunéré au salaire moyen de l'industrie. Nous com- 
payons les resultats, puis étudions les variations constatées, 
La même chose est faite pour le mois de décembre lS82 et celui 
de décembre 1984, en calculant le co8t des calories et des pro- 
téines en heures de travail payé au salaire minimum, 
Pour pouvoir faire des comparaisons, nous regroupons les 
aliments en classes en fonction du prix des calories et des pro- 
téines, Nous définissons ces classes en fonction au salaire 
moyen de 19industrie (SP) de 1983, avec uns ccrrespondance avec 
le salaire minimum (SM) pour la même année, Nous'calculons cette 
correspondance en utilisant le coefficient existant, cette année- 
la? entre le salaire moyen de 1'inilustri.e et le salaire minimum 
moyen de l'année, Ainsi, en 198jp nous constatons que : 
SP = 2,685 x SM 
Afin d'obtenir une échelle de cherté des calories et des 
protoines, nous attribuons - par commodit.~ de langage - aux 
classes définies en fonction du salaire, aes qualific2tifs al- 
lant de l%%s bon marché" à "hors de prix". La définition des 
classes est differente et indépendante pour les calories et 
pour les protéines, comme le montre le tableau no 32, 
6-2, Calcul du prix des calories et des protéines 
Pour la composition des aliments (tableau no 33 avec notes), 
nous utilisons prioritairement la "Table de composition des ali- 
ments boliviens" du Hinistère de la Santé (1984), puis si néces- 
saire la "Table de composition des aliments pour l'Amérique La- 
tine" de l'IcNoCoAgPe (1961), Pour chiffrer la partie comestible, 
nous avons parfois recours au travail de Ruth VILLEGAS sur "E'u- 
niformisation aes poids et mesures aes aliments pour la ville de 
Tableau no 32. Definition et dénomination des ~1~1 -sses de orix des calories et des protéines en fonction des salaires : du salaire * 
moyen de l'industrie (SP) et du salaire minimum (SK). 
PRIX DE 1 000 KILOCALORIES PRIX DE 100 g DE PROTEINES 
Prix par rapport au SP QuALIFI~;AYl.> Prix par rapport au SE 
en heures de travail en heures de travail 
de 1/16 B moins de Ii8 TRES BON de 0,168 à moins 
EARCHE de 0,336 
de 1/8 à moins de 1/4 3ON EARCHE de 0,336 à moins 
de 0,671 
Prix par rapport au SP QUALIFICATIF Prix par rapport au Spi 
en heures de travail en heures de travail 
---- 
de 1/8 à moins de 1/4 TRES BOX de 0,035 à moins 
K&RCHE de 0,671 
de 1/4 à moins de 1/2 BON EARCHE de 0,671 à moins 
d.e 1,343 , 
de 114 à moins de 1/2 EODERE de 0,671 ,à moins 
de 1,343 
de 1/2 à moins de 1 MODERE de 1,343 2 moins 
de 2,605 
de 1/2 à moins de 1 CHER de 1,343 à moins 
de 2,685 
de 1 à moins de 2 CHER de 2,685 à moins 
5,371 
de 1 à moins de 2 TRES CRXR de 2,685 à moins 
de 5,371 
de 2 à moins de 4 TRES CHER de 5,371 à moins . 
de 10,742 
de 2 à moins de 4 
de 4 et plus 
EXCESSIVEYENT de 5,371 à moins 
CICISR de 10,742 
HORS DE PRIX de 10,742 et plus 
de 4 à moins de 8 EXCESSIVEKEWT de 10,742 à moins 
CHER 21,784. 
de 8 et plus HORS DE PRIX de 21,484 et plus 
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34,7 0,731 0,514 2,423 
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0,491 
Ekriootm - 343 
23.11 0,330 0,338 %439 0,501 
3,801 
5,121 
8,285 T Zi3i5 
0,931 1,308 + 40:5 
timhidss d‘omtiquU6e. 54 (1976) - 
547 24.39 0,412 
(1976) 
0,399 0,923 0895 
(IF;+ 
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1,46 0,4S6 
219 
0,333 + 71~3 1.541 2,010 12,557 16,387 + 3%5 
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7,771 + 4,4 
kulioo (tub¶rc.la) 
72 
lq8 Go5 0:336 + 
0,525 89 + %,l 
oia.46 
0,891 
10,654 + 7w 
13.922 12,554 + 5,) 





0,411 1,069 14,163 36,871 
+ 3.3 
+ 160,) 2%; 
0,510 4,661 T7,067 160.~74 + 3,o + 658 
Huile dB tabla -. 
::4 - Ssindmx 031 
6; 




3" * 1,) 
Bsurm 0" rmrgarfns 3RY 2:3S2 - 
290) s;* 1,070 
24,) 
AV0E.t (287 A 121 
1,50 0,978 
xi: 1,858 
, 1,852 14,532 
+ 
4,403 3,016 351517 
2%,2 
24,331 + 31.5 
re"jams, 
h3- 
(635) 32* 87 - Ut* 18,80 3,401 1,903 1,226 1,574 0,881 0,567 44,o 3,m + 
- 698 
4,605 6,032 2,131 5015 
sardinss an boite 10 34 4 i%j 
P. 
ti&& - 
%Un!e' sn boite (WI 
216 11,so 0,045 1,725 1,147 2,093 4,443 - 170 20,70 1,230 &Yll 010 1 865 :Di$ 5,2 9 $3; 5,3?1 4,701 
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24,564 15,094 





:: 0,Sl o,a ?" 9,912 I me 15,054 a 442 34,933 36,525 22,312 00 613 : 10': 268,6 + 





%71 1,854 39,531 
0,255 
18,801 
+ 2,P 2,128 2,066 21,726 (nov) 
- 52.4 
21,OTO (4) - 2,9 
578 - 15 O*s0 6,663 6,305 1?,99 18,914 - 5,4 19,334 27,43? 93,002 82,318 l 41.9 
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.La Pas" du Ministère de la Santé (1984) ou à nos propres esti- 
mations (voir bibliographie). 
Nous calculons ainsi la valeur de 1 000 kcal de chaque ali- 
ment, exprimee en heures de travail rémunéré au salaire moyen 
de l'industrie pour 1975 et 1983 et payé au salaire minimum 
pour décembre 1982 et décembre 1984. De la même façon, nous cal- 
culoixs le cofit de 100 g de protéines. 
Pour chaque période (1975 - 1984 et décembre 1982 - décembre 
1984), nous calculons en pourcentage l'augmentation (+) ou la 
diminution (-) du prix des calories et des protéines par rapport 
au début de la période (1975 ou décembre 1982). Quand des données 
manquent, nous utilisons celles de l'an (ou du mois) le plus pro- 
che que nous indiquons entre parenthèses, sous la valeur. 
Il est a constater que les changements de prix des calories 
et des protéines exprimés en heures de travail, sont considéra- 
bles et trés variables. 
6.3. Classement des aliments en fonction du prix des calories 
La première constatation est la disparition progressive des 
aliments apportant des calories "très bon marché" (tableau no 34) : 
- trois en 1975 (orge, quinoa "real" et quinoa ordinaire), 
- deux en décembre 1982 (orge et fèves sèches), 
- un en 1983 (orge) et 
- zéro en décembre 1984. 
Ceci doit se traduire par une diminution de la ration calo- 
rique des familles aux revenus les plus faibles. 
La seconde constatation est la place réduite, puis la dis- 
parition des légumineuses comme source d'énergie "trés bon mar- 
ché" ou "bon marché" : 
- fèves sèches en 1975, 
- fèves sèches (très bon marché, comme déjà signalé),- pois 
secs, haricots en décembre 1982, 
- fèves sèches en 1983 et 
- plus aucune légumineuse en décembre 1984. 
Ceci doit entraîner un appauvrissemnt qualitatif de l'ali- 
mentation des familles aux revenus les plus bas. 
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La troisième evidence est l'absence quasi totale des tuber- 
cules et bananes dans les aliments présentant des calories "bon 
marché". Seule la banane à cuire est de ce type en 1975 et en 
décembre 1982. 
Il faut remarquer que la pomme de terre (première production 
agricole des hauts-plateaux) est du point de vue énergétique 
"chèrett en 1975 et en décembre 1984 et %rés chère" en 1983 et 
en décembre 1982. En 1983, les calories de pomme de terre sont 
trois fois plus chères que celles du beurre. En décembre 1984, 
elles valent le même prix. 
Le chufio (pomme de terre lyophilisée artisanalement), éner- 
gétiquement d'un prix "modéré** en 1975 et en décembre 1982, de- 
vient un aliment "cher" en 1983 et en décembre 1984. 
Avec l'élimination des légumineuses et des tubercules et 
bananes, les sources de calories "bon marché" sont de plus en 
plus les céréales nationales ou importees, le sucre, l'huile 
et le saindoux. Ces trois derniers aliments sont uniquement 
énergétiques. La dépendance vis-à-vis de l'agro-industrie : riz, 
sucre, farine de blé, pain, pâtes, saindoux, huile, est à sou- 
ligner. 
Deux denrées tendent à prendre une $lace importante dans 
les aliments à calories "bon marché" : ce sont le pain et les 
pâtes. Toutes deux faites surtout à partir de farine de blé 
importé, subventionnée. Ceci ne fait qu'accroftre la dependan- 
ce alimentaire vis-à-vis de l'étranger et handicaper le dévelop- 
pement des productions nationales (blé tout specialement). 
Du point de vue énergétique, les changements intervenus 
depuis 1975 peuvent se résumer ainsi : 
- Disparition progressive d'aliments apportant des calories 
"très bon marché", 
- Disparition des légumineuses et des tubercules ou bananes 
comme apport calorique "bon marché". 
- Les calories "bon marche" sont de plus en plus apportées 
par des céréales nationales ou importées et par des produits 
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agro-industriels uniquement énergétiques (sucl‘et saindoux, 
huile), 
- La dépendance alimentaire vis-&-vis de l'étranger est 
aggravée par la subvention & la farine de blé destinée aux 
pgtes et au pain, En effet, la subvention de ces deux derniers 
aliments en favorise la consommation au détriment des produits 
nationaux, 
- Enfin, la première production des hauts-plateaux (pomme 
de terre9 fraQehe ou sous forme de chufio) ne fait plus partie 
des aliments énergétiques abordables, A la fin des deux pério- . 
des (1983 et décembre 1084) leurs calories sont "chères" ou 
"très chères"o 
6,4O Classement des aliments en fonction du prix des protéines 
Ea première constatation (tableau no 35) concerne la dimi- 
nution progressive du nombre des aliments apportant des proté- 
ines "très bon marché" (soulignés) ou "bon marché"p avec même, 
a la fin, une disparition totale des denrées protéiq,ues "très 
bon marché" f 
- en 1975; sept aliments, dont deux '9rès bon marché~~ (fè- - 
ves frasehes, orge, fèves sèches, quinoa "real", quinoa ordi- 
naire, pois secs9 haricots) ; 
- en décembre 1982, cinq produits, dont un '*très bon mar- 
ché" (fèves fraTehes, pois secs, orge, haricots, quinoa ordi- 
naire) ; 
- en 1983, quatre denrées, dont une "très bon marché" (fè- - 
ves fra%ehes, feves sèches, orge, pois secs) et 
- en décembre 1984* deux aliments seulement, dont aucun 
<'très bon marché" (quinoa ordinaire, haricots), les fèves frac- 
ches étant devenues des protéines "chères", 
Pendant toute la pkriode étudiée, les denrées présentant 
des protéines Y&s bon marché" ou "bon marché" sont toujoqzs 
des légumineuses et des céréales nationales (fèves, pois9 hari- 
cots p orge et quinoa), 
,’ Il faut remarquer que, de 1975 ü décembre 1984, aucun pro- 
duit d'origine animale ne figure dans les listes des protéines 
"très bon marchéfI ou "bon marché", Les protéines animales les 
moins chères sont dans le groupe des aliments protéiniques à 
0 
Tableau no 3 . c1asaement des aliments en fo"ctio" du prix de 100 grzrees de protéines , *v-imé en hem-es do treveil r+s""&l; a" salai= moyen de l-i"duatr,e (SP) o" eu 




1375 1:fl3 décembre 1#2 
h eu SP h au SP h eu SM 
décembre lS84 




F&ws freichee 0,21 Fhves f?aiches 0,49 
BON MARCRE FBvea s&ohee 0,32 FBves skchcs 0,34 Poie BBC8 0,ba 




Quinoa ordinaire 0,37 Pois secs 0,42 Haricota 







KODERTi Blé en Srain.3 
""=C"h,a (1976) 
Pâtes 
Blé prdouit en mains 
Arachides d&crti&ee 
Pain 












me en main~ (vaa) 
Farine de bl6 
Qtinoa ordinaire 

















Farine de bld 
B16 D+="it en groins 
Pe jerrey 





















Pois **Lx 3; 
Bld pr6mit en p3ina 2:oo 
Foie de bovin 2,23 
Hix 2,23 
Lentilles a,29 
Arachides d&orti<ludeî 2,29 
CHERS Saumon en boîte 1,Ol 
lait frais 1,02 
Ai2 1,02 
lentilles ho5 
Viande bovine sens os 1,oa 
AVOi"tT 1,09 
Sardines en boîte 1.15 
Gigot do mouton 1,24 
Viande bovine avec oe b29 
pe j*lT*y l,S? 
Viande de porc 1,oo 
BOkW 3,OO 
FrOm2~ l,T7 
Viande bovine sa"s ce 
Blé prdcuit en gr.Uns 
Viande bovine avec ce 
Riz 
Viande de pcrc 
Lentilles 
E!& en gmins 
CTi& de ncuto" 










FEves fralches 2773 'firnd- bctino sms ce 
Avoine 2,El 
2,g4 
il& en grains 
Pe jerrey 
2,86 Viande bovin.3 avec ce 
3,21 
Arachides décortiga&e 2195 
3,41 
Lait "fraw raco"stitué 3119 
Lait "frais" reconatit,,é 3,42 
Fzb en greins 3,61 
Vlende bovine sene 08 FBves fre&hes 




Sa"r"o" en boite 
Viande de porc 4102 Sardines en ùoîte 
4157 




Viade de p,ro 
Poulet 4:m 
5~27 
Petits pais frais 4.94 
TRES 
CHEXS 
Petits ,wis frais 2,03 
Banane "fruit" 2,1-r 
Lait en poudre 2,19 
Oeuf w9 
Leit condensé 2,45 
Papcllisa 2,68 
Poulet 2,a3 
Pome de terre 2991 
OC2 3,02 
Banane A cuire 3,04 
Patate douce 3,96 
Fromsee 2,06 Sardines en boîte 
Sardines en boîte 2, O? Riz 
OoUf 2,22 FAnage 
Petits pais freis 2,24 Banane à wire 
A~rmons de mouton 2.54 Pamlisa 










Lnit en poudre 







petits pois frais 
Banane "fruit" 
Lait en poudre 



















































Paume de terre 11,oo 
Epi de meik inwature Il,31 
piment jaune 11,57 
Lait condensé 1187 
ilanioo 11,yz 
P&-,te douce WY5 
Piment frais 15,56 
CCUr& 15~91 
Chou 15,M) 






Epi de ma% immature 14,47 
c2rnttn 15,0? 







Piment fi-ais 16,73 
0igll0* 17,27 
PZlp.X.!~ 21~09 
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p--iX l'modéré'S : foie de boeuf en 1975 ; pejerrey et foie de 
boeuf en décembre 1982 ; bogue, foie de boeuf, pejerrey et 
lait "frais" reconstitué à partir d'éléments importés en 1983 ; 
enfin, foie de boeuf en décembre 1g840 
Pour décembre 1982 et décembre 1984, nous neavons pas de 
données sur la bogue p poisson le meilleur marché en 1983, mais 
dont la présence sur les marchés de La Paz est trés épisodique, 
Tous les autres produits d'origine animale (viandes, pois- 
sons, oeufs, laits, fromage, non cités) sont pour le moins des 
protéines "ehkres", ce qui en fait des denrées marginales pour 
enrichir l'alimentation des familles aux revenus faibles, 
Enfin, il faut noter la place importante oecupde par le 
blé et ses dérivés (farine . p pain, p&tes), en trés grande partie 
importe, dans les sources de protéines a prix "modéré@*. 
En résumé, il faut retenir la place essentielle jouée par 
quelques légumineuses et céréales nationales comme sources de 
protéines "tres bon marché" ou "bon marché"p ainsi eue la di- 
minution progressive, de 1975 à décembre 1984, du nombre de 
celles-ci avec m"eme la disparition en fin de période de toute 
source de protéines *ltrks bon marchéSto En aucun moment de la 
période étudiée, il neexiste de source de protéines d'o'rigine 
animale "bon marché" ni '%rès bon mnrchél*a 
6,To Comparaison des aliments du point de vue énergétique et 
protéique 
Voir tableaux no 36 a 39. Parmi les aliments présentant à 
la fois des calories et des protéines lltrés bon marché" ou 
"bon marché" (tableau ne 40)* quatre produits figurent dans 
fes quatre listes aux dates retenues, Ce sont trois céréales, 
dont deux nationales, lgorge et la quinoa ordinaire, plus la 
farine de blé (en grande partie faite a partir de grains im- 
portés) et le sucre, 
Parmi les denrées citées (au moins une fois) dans les qua- 
tre listes (tableau no 40) figurent o 
- des céréales nationales (orge, qA.noa "real" et ordinaire, 
maPs en grains, riz, avoine), 
- le blé et ses dérivés, en grande partie importé (blé en 





BON HARCRE XOIIERFS 
TRES 
BON MARCHE 
TRES CHEZ.5 HORS DE PRIX 
FBves skhea Blé en pains 
(l?7@) 
Na!& en TplhlE 
Farine de bld 
Pâtes 
Bld pP&xit et 
graine 




























Bpi de maSs 
imatum 
Citron 
FBves fraîches Fromage 
Saumon en boîte 
Viande bovins 
sEira* 08 
vimae ne px-0 
ept de mmton 
Viande bovine 
avec os 
L”it en poudre 
Idt cor.~lalud 








Fe jersey Potllet 
ceuf 
Ro&-nons de mouton 
(1976) 













!!ODERE§ !MN MARCHE CHSRS TRFS MERS EXCESSIVEKG'dT 
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Blé en grains 












N.¶sa en grainn 
























Lait sn .wudrs 
Sardines en boîte 
Lait condensé 
#iCl 














saumon en kdts 
Oi&t de mouton 
Petits pois frais 
oeuf 




RO@I~S do mouton ORS DE PRIX 
Tableau no 38. Comparaison des alimnts du point de vue dncrgdtlqua et prott?ique, aux prix de décembre 192. ( ) z&t~~? pzr?eh%es, le rais des prix, qxM ce n'est pas 
dbcembra 192. 
\ 
PRCTEIRSS TRES PAWRFS TRES BON HARCKE MODERES CHERS TRE3cHERs E'XESSIVEMINT SORS DE X%IX 
XN PROTEINES BJNNARCRB CIIERS 
TRES 
SON UARCRE Fkees sèches OCge 




Quinoa ordinaire puinca “mal” UalÉ en grains 
Pois secs Blé précuit en 
grains 












CRERS. Lait "frais" Piment jaune 
reconstitué 
Lentille.9 
WES cRBRs Hisl 
Epi d$ mai% 
imatux 




F@vea fraîohea Piment rouge 
mulet pronage 
Viande de porc Sardines en 
Futits pois frais boMs 
oeuf lait en pm3.m 
Viande bovine 
Ban* 08 
Saumon en boîte 
EXCESSIVBKQJT courga Viande bovins oigct de mxltcn Lait ccnaeneé 
CHERS Citron e,vBc 08 
Piment frais 
Chou 















DC8 MARCdE HORS DE PRIX 
TRFS 
BON RARCRE 
ECN ?fARCFD3 SUClYY 
saina0m 
Huils 
Qllinoa ordinaire Riz 
Pain 
























BRIC3 CHERS Avocat 
Pap33lisa 
Oi~Cll 












RO~C~~ de mouton 
(sept.) 
Ormge (oct .) 
Laituc 
Bik-0 
HORS DE PRIX 
Tableau no 40. Aliments offrant des calories "trbs bon marché" ou "bon marché". 
Sont soulignés ceux qui., de plus, apportent des protéines "très bon marché" ou "bon marché". 
1975 1083 décembre 1.982 décembre 1984 
* O?ye 
@i.noa "realtl (1977) 
* LQuinoa 0rdXTaire 
Blé en grains (1?7t?) ** 
* Sucre 
Maïs en grains, 
* Farine de blé 
-Fèves sèches 
Riz 
Banane à cuire 
Pâtes 







* ?jknoa ordinaire 
Quinoa "reallt 
Banale à cuire PZtes 
Blé en grains (1982) ** Pois secs 
* Farine de blé * Sucre 
* Quinoa ordinaire 
Fèves sèches 
Maïs en grains 
Huile 
Haricots 
Blé précuit en grains 
* Farine de blé 










* Orge (sept.) 
Blé précuit en grains 
Maïs en grains 
( ) Entre parenthèses, l'an ou le mois des prix, quand ce n'est pas celui figurant en tôte de colonne. 
* Produit présent dans les quatre listes. 
** Pas de donnée pour ce produit en décembre 1982 et décembre 1984. 
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- des légumineuses sèches (fèves, pois, haricots), 
- la banane ù, cuire, 
- deux corps gras (huile et saindoux) et le sucre. 
A ces produits d'une importance capitale du point de vue 
énergétique et protéique, il convient d'ajouter les fèves 
fraîches qui, excepté en décembre 1984, sont une source (par- 
fois.unique) de protéines "très bon marché", tout en étant 
"très chères" ou "excessivement chères 1p du point de vue calo- 
rique, 
La viande et le poisson restent pratiquement inabordables 
pour les familles 22 revenus peu élevés, tant du point de vue 
protéique qu'énergétique. 
Quant au lait "frais>" reconstitué de la "PIL'l, il est "cher" 
du point de vue calorique et "cher" ou de prix 5'modéréVt (en 1983) 
comme source de protéines de qualité, Bien quPétant le produit 
d'origine animale le moims inabordable, ce qui favorise sa con- 
sommation, il présente à La Paz, le gros inconvénient d*&tre 
reconstitué a partir d'éléments importés, ce qui ne peut quvac- 
centuer la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'étranger. 
Enfin, il faut insister sur le fait que les tubercules 
- en particulier, la pomme de terre fralche ou sous forme de 
chuSo - sont pour les consommateurs pauvres ou a revenus peu 
élevés de La Paz à des prix inabordables, malgré l'importance 
de la production nationale. Ceci semble d'abord d-2 aux marges 
exorbitantes prises par les intermédiaires, L'IeNl.A.No a d'ail- 
leurs commencé une étude sur ce problème des distorsions exis- 
tant entre les prix au producteur et ceux au consommateur, C'est 
sûrement une des clefs pour la compréhension et le contrôle des 
prix au détail, 
6,6. Evolution du colt de la ration alimentaire 
Ne disposant pas dYenquête sur la consommation alimentaire, 
ni sur les budgets des ménages à La Paz pendant toute la perio- 
de étudiée (1975-1985)p non plus que sur les années immédiate- 
ment antérieures, ~O?IS ne pouvons pas calculer le nombre de ra- 
tions alimentaires moyennesS que permettent d'acquérir le salai- 
re moyen de l'industrie et le salaire minimum. 
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L'évolution du pouvoir d'achat alimentaire de ces salaires 
que nous avons donnée au troisième chapître est basee sur l'in- 
dkce des prix de l'alimentation calculé à partir des variations 
des prix au détail des constituants d'un "panier de la ménagère" 
utilisé par 1'I.N.E.. Certes ce "panier pourrait être révisé en 
fonction des consommations réelles (à connaître par enquêtes 
qui seraient essentielles), des aliments considérés comme indis- 
pensables ou trks souhaitables et des choix adoptés lors d'une 
mise en place d'une politique de reelle planification alimentai- 
re et nutritionnelle. 
Comme nous l'avons déjà signalé, nous comparons des années 
agricoles à pluviométrie différente, ce qui n'est pas sans con- 
séquence sur le niveau des prix des aliments, d'origine végéta- 
le tout particulièrement. Aussi les résultats et les tendances 
observées sont-ils à nuancer en tenant compte de ce fait. 
7. 
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RAPPEL DES PRINCIPALES CONCLUSIONS, SUIVI DE QUELQUES 
PROPOSITICNS 
Globalement, le pouvoir d'achat alimentaire du salaire 
moyen de l'industrie a baissé de 13 $ entre 1975 (année agri- 
cole normale) et 1983 (année agricole trèsmauvaise). 
Le pouvoir d'achat alimentaire du salaire minimum ne re- 
présente plus, en janvier 1985, que 68 $ de ce qu'il était en 
décembre 1982, Par ailleurs, avec une inflation extr"emement 
forte et leabandon de l'indexation du salaire minimum, les va- 
riations du pouvoir deachat alimentaire de ce dernier sont ex- 
trêmement rapides et importantes, 
Par exemple, si le pouvoir d'achat alimentaire du salaire 
minimum représente en janvier 1985 68 $ seulement de ce quEil 
était en décembre 1982, il en valait 109 $ le mois précédent 
(décembre 1984)e 
Ces variations brusques du pouvoir d'achat sont extrême- 
ment négatives du point de vue stictement nutritionnel, en 
particulier quand une partie importante de la population est 
sous-alimentée (voir bibliographie). 
Le but recherché est d'améliorer, ou du moins de ne pas 
dégrader, la situation nutritionnelle de la population étudiée 
(ici des familles vivant de salaires et achetant l'essentiel 
de leur nourriture), Pour cela, le pouvoir d'achat alimentaire 
et général (car les conditions de vie, l'habitat, les services 
influent aussi sur laétat de santé de la population) du salai- 
re minimum doit progresser ou du moins ne pas diminuer, 
En période d'inflation, l'unique façon d'y arriver est de 
réévaluer automatiquement le salaire minimum. Et si l*inflation 
est forte ou très forte, ceci doit être fait mensuellement en 
rdajustant le salaire minimum, de la variation par rapport au 
mois précédent de l'indice des prix alimentaire ou général : 
de la variation la plus grande des deux indices. Ceci permet 
de rattraper 1% perte du. pouvoir d'achat'& mois précédent, 
Il est 2. souligner que l'inflation préexiste au reajustemen-t 
postérieur du salaire minimum, 
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Par exemple, en prenant le salaire minimum mensuel de no- 
vembre 1984 (935 000 $b) comme base, en tenant compte des in- 
dices des prix de 1'I.N.E. et de la proposition précedente, 
nous calculons ce qu'aurait été l'évolution automatique du 
salaire minimum pour les derniers mois de la période étudiée : 
voir tableau no 41. Ceci ne prend nullement en compte les pos- 
sibilités ultérieures d'augmentations du salaire minimum obte- 
nues par les conquêtes sociales. Mais ceci assure uniquement 
le maintien de la situation alimentaire et nutritionnelle en 
cours. 
Ainsi le salaire minimum aurait dG être d'environ 1,5 mil- 
lion de pesos en décembre 1984 et d'environ 2,5 millions en 
janvier 1985, au lieu de ce qu'il fut, à savoir 935 000 pesos, 
et ceci uniquement pour maintenir le pouvoir d'achat. En réa- 
lité, par rapport à novembre 1984, le pouvoir d'achat alimen- 
taire du salaire minimum n'est plus que de 63 $ en décembre 
et de 40 5 en janvier 1985. 
Ces simples chiffres permettent d'affirmer qu'à La Paz, 
la situation alimentaire et nutritionnelle des familles vi- 
vant de salaires pour acheter leur nourriture s'est dégradée 
entre novembre 1984 et janvier 1985. 
Par ailleurs, la période étudiée se caractérise par la 
disparition progressive de toute source de calories "très bon 
marché" et de tout aliment présentant des protéines "bon mar- 
ché". Ceci entraîne stiement, à La Paz, un appauvrissement 
quantitatif et qualitatif de la ration alimentaire des famil- 
les aux revenus (provenant des salaires) les plus faibles. 
comme nous l'avons montré dans d'autres pays, (voir bibli- 
ographie), nous confirmons dans ce travail, que l'étude de l'é- 
volution des prix des principaux aliments, en utilisant comme 
unité le salaire minimum (ou moyen) est un bon indicateur pour 
évaluer l'amélioration ou la dégradation de la.nutrition d'une 
population salariée dont l'alimentation provient en grande 
partie d'achats et non de l'autoproduction (autoconsommation). 
L'évolution du temps de travail nécessaire pour acquérir 
les denrées de base, caloriques et protéiques, est à suivre 
avec attention. En effet, pour une population salariée ache- 
tant l'essentiel de sa nourriture;'toute diminution du temps 
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de travail nécessaire pour acquérir ces produits se manifestera 
de façon pratiquement certaine par une amélioration de l'alimen- 
tation de la très grande majorité des familles concernées. 
Inversement, de toute augmentation du temps de travail, 
nécessaire pour acheter ces aliments de base, résultera une dé- 
gradation quasi certaine de l'alimentation d'une grande partie 
de la population concernée. 
En pratique, il suffit de suivre l'évolution des prix de 
quelques produits seulement. Pour La. Paz, nous suggérons de 
Contraler l'évolution des prix des denrées suivantes qui au 
cours de la période étudiée sont sources de calories "très bon 
marché" OU "bon marché" , et souvent aussi de protdines "très 
bon marché" ou "bon marché" : 
- céréales nationales : orge, quinoa, ma% en grains, riz 
et avoine, 
- blé et dérivés (farine, pâtes, pain), actuellement en 
grande part.ie importés, 
- légumineuses sèches : fèves, pois, haricots, 
- banane.à cuire, 
- corps gras (huile et saindoux) et sucre. 
A ajouter : les fèves fra£ches, souvent source de protéines 
"très bon marché" , malgré le prix élevé de leurs calories. 
Le contrôle des prix doit s'appuyer sur une politique fa- 
vorisant les productions nationales, réduisant les marges in- 
dues des intermédiaires entre les producteurs et les consom- 
mateurs et diminuant progressivement les subventions aux ali- 
ments d'importation (blé et dérives essentiellement) dès que 
les productions nationales équivalentes ou substituables sont 
suffisantes. 
La consommation du mars en grains et de ses dérivés doit 
être encouragée afin de réduire la part consommée sous forme 
immature, beaucoup plus pauvre en calories et protéines. 
Il reste à ajouter le contrôle des prix : 
des tubercules de base des hauts-plateaux (en priorité 
pomme de terre et son dérivé le chuco) qui sont actuellement 
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inabordables pour les familles de La Paz, à bas revenus, mal- 
gré l'importance des productions, et 
de la viande et du poisson, actuellement marginaux comme 
sources de protéines pour la partie de la population la moins 
. , alsee, qui ne dispose d'aucun aliment d'origine animale abor- 
dable, Le Sait 'Vfrais't9 reconstitué a partir d'importations, 
me peut jouer ce rôle, à La Paz, si l'on ne veut pas aggraver 
%a dépendance alimentaire' du pays, 
Sauf changements radicaux, vu Pes prix des productions 
animales, il est illusoire d'espérer de ces dernières une 
amélioration à court ou à moyen terme de l'alimentation de 
partie de Pa population de La Paz sous-alimentée et/ou mal 
nourrie, 
la 
Pour une amélioration de.l'alimentation 2 La Paz un ef- 
fort intense et soutenu doit être fait, en priorité en faveur 
des céréales et légumineuses nationales, puis envers les tu- 
bercules et ensuite pour la viande et le poisson* Cette poli- 
tique alimentaire doit concerner la production nationale, Pe 
contrôle de la commercialisation et des prix ainsi que la ré- 
duction des importations, 
Un des buts principaux de cette étude était de montrer 
qupavee des données existantes (prix de détail des aliments, 
valeurs des salaires, indices des prix) il étai-t possible de 
suivre lVévolution9au cours du temps,de l'état nutritionnel 
et alimentaire d'urne population salariée qui achète l'essen- 
tiel de sa nourriture, De meme ) qusil était possible d'avoir 
des éléments pour commencer à mettre en place une politique 
de planification alimentaire améliorant la situation (ou du 
moins ne la dégradant pas) et un système de surveillance a- 
limentaire et nutritionnelle. 
Ce qui a été fait pour la ville de La Paz, doit leEtre 
pour les autres concentrations de populations salariées a- 
chetant la plus grande partie de leur nourriture : zones ur- 
baines, centres miniers, exploitations agricoles employant 
des salaries, 
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Nous sommes tout disposés à collaborer avec les Ministères 
et Services chargés de la planification et de la surveillance 
alimentaire et nutritionnelle pour mener à bien cette tâche. 
Puisse ce travail avoir contribué à la mise en place 
d'une véritable planification alimentaire ! 
La Paz, le 2 avril. 1985 
Joseph LAURE 
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1984 1 
.' 
Graphique no 43. Prix en pesos par kg de la première série 
$e légumes (1%'5-1984) 
Graphique ne 44. Prix en pesos par kg de la seconde.série 
de légumes (1975-1984) 
Graphique no 45. Prix de la premiére série de légumes en 
heures de'travail par kg (1975-1983) 
Graphique n 0 46. Prix de la seconde série de légumes en 
heures de travail par kg (1975-1983.) 
Graphique no 47. Prix en pesos par kg.de la première série 
de légumes (octobre 1982-décembre 1984) 
Graphique n 0 48. Prix en pesos par kg de la.seconde série 
de légumes (octobre 1982-decembre 1984) 
Graphique ne 49. Prix de la première série de légumes en 
heures de travail par kg (novembre 1982-décem- 
bre 1984) 
Graphique n 0 50. Prix de la seconde série de légmes en 














Graphique no 51. Prix en pesos par kg des fruits (1975-1984) 102 
I 
. . . 
. 
.Graphique no 52,@ Prix des fruits en heures de travail par 
kg (1975-1983) ; 
: 
‘. ’ . 
Graphique ..nQ 53; Pri x en pesos par,kg des fruits (octobre 
-. l982-décembre 1ga4.i 
:. 
Graphique n 0 54. Prix des frujts en' heures de travkil par 
: kg (novembre 198%décembre 1984) . 
Graphique no 55*' Prix en pesos par litre ou kg des boissons 
(19754984 ) 
Graphique no 56,.Prix deslboissons en heures de travail 
. Par litre ou kg (1975-1983) . . 
Graphique no 57. 'Prix en pesos par litre ou kg des bcissons 
(octobre i982-décembre'l984) 
Graphique no 58, Prix des boissons .en heures de travail 
par'iitre ou kg (novembre 1982-décembre 1984) 
_. .Graphique no 59. Prix en pesos par litre,<kg ou kwh des com- 
bustibles.(1975-1984). 
. 
Graphique n* 6.0, Prix des combustibles en heuresde .travail 
par litre,‘kg'ou kwh ($975+983) 
Graphique ne 61, Prix en pesos ‘par litre, kg. ou kwh des com- 
bustibles .(òctobre 1982:janvier 1985): 
Graphique n 8 62. Prix des combustibles en heures de travail 
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